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В этой  книге в ф орм е отдельны х упраж нений на ящ и ке с песком даны как общ ие 
сведения о задачах  и  дей ствиях  авангарда, арьергарда и боко в о го  охранения походных 
колонн в условиях  горной войны , так  и указан и я по разби вке л агерей , возведению  
укры тий и охране о р уж и я  в этих  условиях . Н о главное м есто в книге заним аю т в о ­
просы  боевой  работы  неп одви ж ного  бокового  охранения — застав , вы ставляемы х по 
вы сотам  и имею щ их исклю чительно больш ое значение в усл ови ях  войны в горной 
м естности .
Н астоящ ее издание предназначено для ознаком ления начальствую щ его состава 
К расной А рмии с приняты ми в английской арм ии методикой и техникой обучения 
на ящ ике с песком ведению  горкой  войны.
П РЕДИ С ЛО ВИ Е^ РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ
Небольшая по размерам книга майора Мекензи, в которой раз­
бираются вопросы обучения мелких подразделений полевых частей 
их будущей боевой работе в горах, представляет определенный 
интерес.
Дело в том, что в настоящее время горные театры требуют огром­
ного количества полевых войск, которые в мирное время расположены 
вдали от этих театров и лишены возможности тренироваться в усло­
виях сложного горного рельефа.
Автор предлагает восполнить этот пробел занятиями на ящике 
с песком, приспособленном для создания на нем нужного горного 
рельефа.
Предлагаемые автором упражнения носят характер летучек, на ко­
торых изучаются отдельные боевые эпизоды из действий застав 
неподвижного бокового охранения, столь важного в условиях 
передвижения войск в горах. Задания носят конкретный характер. 
Мелким подразделениям и их командирам ставятся простые задачи. 
От обучаемых требуются инициатива и смелые решения. Упражнения 
предусматривают четкую подачу кратких команд для исполнения ре­
шений.
Следует заметить, что далеко не все рецепты, преподносимые 
автором, пригодны для других армий. Во всех его советах и указа­
ниях, вплоть до указания о необходимости прикреплять винтовки 
цепочками к спящим бойцам, проскальзывает немалая боязнь не 
только вообще афганских племен, населяющих Северо-Западную про­
винцию Индии, но и отдельных ее жителей. Опасения автора небез­
основательны, так как, во-первых, карательные экспедиции англичан, 
прибегающих к разрушению и сжиганию афганских деревень в ка­
честве репрессивной меры, вызывают гнев местных жителей, а во- 
вторых, в результате низкого уровня дисциплины в частях англо- 
индийской армии имеет место массовое хищение оружия.
Труд майора Мекензи дается в русском переводе почти полностью, 
за исключением некоторых незначительных мест, не имеющих прямого 
отношения к разбираемому вопросу, а также тех мест, в которых 
автор дает сугубо тенденциозную и потому неверную характеристику 
афганцев.
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Ценность книгн заключается н предлагаемом методе проведения 
Занятий с мелкими подразделениями (на ящике с песком). Ознако­
мившись с рекомендуемой автором методикой, командиры полевых 
частей Красной Армии смогут, пользуясь картой горного района, со­
здавать на ящике с песком нужные им горные рельефы и проводить 
собственные, отличные от излагаемых в книге, занятия, отвечающие 
нашей организации, требованиям и последним указаниям Народного 
Комиссара Обороны СССР Маршала и Героя Советского Союза 
товарища Тимошенко.
Само собой разумеется, что было бы непростительной ошибкой рас­
сматривать обучение на ящике с песком как всеобъемлющий и един­
ственно возможный метод подготовки для действий в горах. Это нахо­
дилось бы в вопиющем противоречии с указаниями Маршала Советского 
Союза товарища Тимошенко, требующего приблизить обучение к усло­
виям действительной боевой обстановки. Ограничиться только обучением 
на ящике с песком — значит по-канцелярски решать боевые задачи, не­
дооценивать полевые занятия, непозволительно отсиживаться в классах.
Обучать ведению горной войны необходимо в естественных усло­
виях горной местности, т. е. в обстановке, максимально приближаю­
щейся к той, в которой будет вестись действительная горная война. 
Метод обучения на ящике с песком следует применять главным обра­
зом лишь в подразделениях, не имеющих в тот или иной период воз­
можности пользоваться горной местностью, и только как подсобный 
метод, как первый шаг обучения, как азбуку техники горной войны. 
Для этих частей труд майора Мекензи представляет наибольший инте­
рес. Однако частично он может быть использован и расположенными 
в горной местности частями — при занятиях в горах, которые необхо­
димо проводить в самых разнообразных условиях, в любую погоду и 
в любое время года, дня и ночи.
ГеАерал-майор Н. БИ ЯЗИ
М осква,
27 октября 1940 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
Эта небольшая книга содержит много полезного для частей, рас­
положенных на Северо-Западной границе Индии, а также для тех, 
кому придется работать там в порядке прохождения службы.
Всякий, кто служил на этой границе или в горных районах, знает, 
как тщательно должны быть обучены войсковые части ведению гор­
ной войны — ничто не должно быть предоставлено случайности.
Работающим в тех районах, в которых нет возможности проводить 
такое обучение в естественных условиях горной местности, даже 
трудно представить себе, что в действительности означает горная 
война.
В этом отношении обучение на ящике с песком может дать многое, 
и я рекомендую его всем.
Фельдмаршал Клод В. Д Ж А К О Б

ВВЕДЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ  ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ НА СЕВЕРО- 
ЗА П А ДН О Й  ГРАНИЦЕ ИНДИИ
В 1-м разделе 1-й главы «Наставления для действий 
войск на Северо-Западной границе Индии» \  которое в 
дальнейшем при ссылках будет называться сокращенно 
«Наставление», сказано:
«Хотя общие принципы ведения войны, изложенные в 
Полевом уставе (т. II, разд. 2) и остаются в силе при по­
ходах в малоразвитых и полуцивилизованных странах, 
однако вооружение, военная тактика и характер населения, 
а также особые свойства театра военных действий в этих 
странах могут потребовать значительных изменений в мето­
дах применения этих принципов».
Именно это своеобразие методов применения общих 
принципов ведения войны в указанных местностях требует 
от всех родов войск, а особенно от пехоты, очень высо­
кого совершенства в овладении техникой ведения горной 
войны.
Туземцы совершенно независимы от путей сообщения. 
Это — не обычные войска. У них нет ни боевого устава, 
ни медицинской службы, но зато они хитры до изобрета­
тельности. Они не упустят ни одного представившегося им 
случая удобно напасть или добыть себе винтовки и па­
троны. И если со стороны пограничников не будет про­
явлена бдительность или если непосредственное охранение, 
которое не должно ослабевать ни на одну минуту, будет 
недостаточным, то это неизбежно приведет к очень пе­
чальным последствиям.
Утверждают, что туземцы (патаны)2 изучают даже 
психологию командира части и, сообразуясь с ней, дей­
ствуют умело, тонко, хитро и почти без риска.
i .The Manual of Operations on the North-West Frontier of India".
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Рассказами о хищениях винтовок можно было бы запол­
нить целую книгу, но ограничимся одним достаточно ха­
рактерным примером. Караул полка, находившегося в 
145 км от границы, занимал помещение на дороге, которая 
вела к месту расположения части. Окружающая местность 
была пересечена высохшими глубокими руслами рек, по­
крытыми зарослями. Близлежащее русло реки создавало 
укрытый подступ к караульному помещению сзади, куда 
выходило одно из окон. И вот однажды в сумерки на до­
роге показались двое «праздношатающихся», шедших пб 
направлению к караульному помещению. Приблизившись 
к нему, они затеяли ссору с дракой. Привлеченные этой 
ссорой, все караульные собрались у передней веранды, а 
внутренние часовые — у переднего окна. Через несколько 
минут драка прекратилась, и оба туземца пошли дальше 
по дороге, продолжая, однако, горячо спорить, а вернув­
шиеся в помещение караульные обнаружили, что винтовки 
исчезли.
Эта черта туземцев — никогда не упускать удобного 
случая для нападения и хищения оружия — требует от по­
граничных войск хорошо поставленной службы охраны, 
что, в свою очередь, требует специального обучения.
В настоящее время, как известно, походные колонны 
сопровождаются довольно длинным караваном вьючных 
животных (см. «Наставление», разд. 5, § 11) и поэтому 
вынуждены передвигаться по долинам, в то время как ту ­
земцы передвигаются по высотам. Это еще больше затруд­
няет охрану колонн.
Если бы можно было снабжать походные колонны цели­
ком с воздуха, то при облегченном снаряжении они могли бы 
передвигаться по высотам, лишив, таким образом, туземцев 
преимущества их командующего положения на мест­
ности.
Пищу, воду и боеприпасы части могли бы затребовать 
по радио, и самолеты каждый вечер сбрасывали бы им 
эти предметы на парашютах, так же как и бумажные 
одеяла, которые на следующий день можно было бы 
использовать в качестве топлива. Единственное, что само­
лет в настоящее время не был бы в состоянии делать,— 
это подбирать больных и раненых, что стало бы возмож­
ным лишь тогда, когда удалось бы сконструировать до­
статочно эффективный и мощный геликоптер, могущий 
приземляться на скалистых вершинах высот и стартовать 
с них. Пока что походные колонны любой силы, которые 
должны действовать больше двух дней, вынуждены иметь
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обозы из вьючных животных и при передвижении дер­
жаться старых русел рек.
Туземцы вряд ли будут щадить раненых. Поэтому по­
следних всегда следует подбирать. Каждая винтовка, па­
трон или вьюк с запасами, которыми туземцы могут за­
владеть, даст им возможность продолжать борьбу.
Небольшие разведывательные партии (разведывательные 
дозоры) можно высылать лишь при поддержке их ружей­
ным огнем из лагеря или из сторожевых застав. Словом, 
при всех передвижениях войск требуется большая осто­
рожность.
Неподвижное боковое охранение
Для обеспечения безопасности при передвижения поход­
ной колонны необходима эффективная и быстро действую­
щая система застав неподвижного бокового охранения, 
выставляемых по высотам.
Переходы должны совершаться днем, так как передви­
жение вьючных животных в темноте по старым руслам 
рек легко может побудить туземцев напасть в благоприят­
ных для них условиях на наши войска. Колонны вьючных 
животных чаще всего вынуждены передвигаться узким 
фронтом, что чрезвычайно удлиняет их. Хвост колонны 
обычно покидает лагерь через несколько часов после вы­
ступления головной части. И для того чтобы задние жи­
вотные колонны оказались к моменту наступления тем­
ноты в безопасности, т. е. в сфере эффективной защиты 
огороженного лагеря, приходится сокращать возможную 
длину дневного перехода даже при наличии максимально 
быстрой и эффективной системы неподвижного бокового 
охранения (застав). При этом как в выставлении, так и в 
снятии застав не должно быть никаких задержек, в про­
тивном случае последние заставы придется либо оставлять 
на высотах на всю ночь и, возможно, без пищи и одеял, 
либо снимать в очень трудных и опасных условиях.
Заставы неподвиж ного бокового охранения
Для эффективной работы застав от командиров требуется 
следующее:
а) опытный в оценке местности глаз;
б) глубокое знание тактики противника;
в) инициатива, находчивость и вера в свои силы; 
р) состояние постоянной боевой готовности;
д) уменье отдавать и получать приказания для застав 
быстро и точно;
е) физическая выносливость и способность передвигаться 
в боевом порядке вверх и вниз по высотам в самых тяж е­
лых условиях местности;
ж) отличное знание методов обучения действию застав;
з) тщательное изучение карт и аэроснимков (команди­
ром, ответственным за выбор позиций и за определение 
численности застав).
Все перечисленные условия, за исключением последнего, 
требуются от всех командиров, до командира отделения 
включительно.
Работа застав охранения
В «Наставлении для действий войск на Северо-Западной 
границе Индии» приведены основные принципы работы за­
став, а детали можно почерпнуть из «Приказов-инструкций 
для действий батальонов и бригад на границе», большин­
ство которых — плод почти восьмидесятилетнего тяж е­
лого опыта, полученного в многочисленных мелких погра­
ничных операциях, экспедициях и войнах.
Система застав у отдельных батальонов и бригад может 
быть различной по своим деталям. И нельзя сказать, что 
система, данная в этой книге, является самой лучшей и 
пригодной на все случаи. Однако в своей основе она пра­
вильна, и хочется надеяться, что она поможет лучшему по­
ниманию работы застав и выработке умения действовать 
с максимальной эффективностью.
Если при этом останутся некоторые неясности, то сле­
дует воспользоваться книгой ген. А. Скин «Передаю свой 
опыт» 1 — наиболее полным и наиболее современным тру­
дом по данному вопросу.
Своеобразие тактики
При наступлении и отступлении на войне в культурных 
странах обычно отыскивают и используют укрытые под­
ступы и пути отхода. Что же касается боевых действий 
в пограничных условиях Индии, то после установления со­
прикосновения с противником все действия здесь должны 
проводиться по высотам. Старых русел рек нужно вся­
чески избегать. Они легко могут стать ловушками, так как 
противник при своей большой подвижности и хорошем 
знании местности легко может действовать на близком
1 Gen. Д, §Jieen, Parsing It Or,
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расстоянии. Многочисленные случаи, иллюстрирующие это 
положение, собраны в книге полк. Колдуэлл «Малые 
войны, их принципы и практика» Т
О бучение на ящике с песком
Части, расположенные не на Северо-Западной границе, 
редко имеют местность, подходящую для проведения за­
нятий по обучению действиям в горной местности. Даже 
на упомянутой границе некоторые пункты расположены 
очень далеко от высот, обладающих размерами, необходи­
мыми для такого обучения.
Навыки по правильному использованию местности при­
обрести нелегко, и к тому же, если не упражняться в этом 
систематически, они быстро утрачиваются.
Однако нужные навыки по обучению и по работе застав 
можно получить, развивать и закреплять путем соответ­
ствующих занятий -на ящике с песком, на котором легко 
воспроизводить любой тип местности и характер рельефа, 
подходящие для избранных задач.
Стенки ящика с песком должны быть значительно выше, 
чем обычно принятые. Однако для этого не нужно делать 
новой модели — достаточно к стенкам одного конца ящика 
прибить с внутренней стороны листы толстого картона или 
тонкой фанеры, что вполне позволит изображать горы близ 
этих стенок. К другому краю ящика со стенками нормаль­
ной высоты (50—75 мм) можно будет подводить глаз на 
уровень грунта и, таким образом, получать естественный 
вид горного ландшафта.
Изображение гор требует большого количества материала. 
Тот, кто переносил ящики с песком, знает, как они тя­
желы и неудобны. Д ля облегчения их следует подмеши­
вать к песку древесные опилки, взяв их примерно в рав­
ном соотношении. Благодаря этому и поверхность почвы 
получит окраску, характерную для скалистых вершин на 
Северо-Западной границе Индии.
Д ля работы на ящике с песком необходимо также сле­
дующее:
а) толченый синий мел или окрашенные в синий цвет 
опилки — для изображения ручьев и рек;
б) мох — для изображения мелких зарослей;
в) коричневая тесьма шириной в 6 мм — для изображе­
ния тропинок, и шириной в 12 мм — для изображения дорог;
г  Col. C aldwell, Small W ars, their Principles and Practices.
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г) несколько деревянных моделей мечетей или крепо­
стей (рис. 1), вырезанных из деревянных чурок.
Рис. 1. Силуэты деревянных моделей.
После постройки модели горного рельефа из песка (и 
опилок) необходимо все следы пальцев стереть с помощью 
небольшой щетки (например половой).
Масштабы моделей
Установление как вертикальных, так и горизонтальных 
масштабов моделей рельефа зависит, конечно, от размеров 
ящика с песком. Однако вертикальный масштаб всегда 
должен быть больше горизонтального. Это нужно для 
того, чтобы ярче подчеркнуть крутизну и размеры высот.
А ВА Н ГА РД
Прежде чем приступить к изложению задач и организа­
ции авангарда, необходимо сделать следующие пояснения:
1. Цель приведенных в этом разделе указаний — помочь 
тем, кто не имеет никакого опыта пограничной войны, 
лучше уяснить рассматриваемые в дальнейшем упражнения 
на ящиках с песком.
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2. В войсках Индии в каждом взводе имеется только 
одно отделение ручных пулеметов (по штатам военного 
времени) *. Пулемет перевозится вместе с патронами на 
вьючном муле. Каждая рота, как правило, имеет при штабе 
свой собственный запас патронов, воды и инструментов, 
которые перевозятся на отдельных вьючных мулах.
3. Упражнения №  1—5 составлены таким образом, чтобы 
обучить действиям застав, начиная с заставы силой в одно 
отделение и кончая заставой, состоящей из взвода.
Перед упражнением № 1 необходимо рассмотреть ор­
ганизацию и обязанности авангарда, а перед упражне­
нием № 2 — организацию арьергарда.
4. Без правильного и четкого представления об органи­
зации авангарда и подразделений, выделяемых в заставы, 
а также об обязанностях командиров и бойцов, входящих 
в состав этих подразделений, невозможно хорошо уяснить 
действия застав неподвижного бокового охранения.
От застав зависит безопасность походной колонны 
с флангов на всем ее протяжении во время совершения 
марша. И часто начальнику авангарда приходится уделять 
им все свое внимание.
В таких случаях по поручению начальника авангарда 
движение головного отряда и главных сил авангарда ре­
гулирует его заместитель.
Отряд батальонных сигнальщиков (связистов) обычно 
сопровождает штаб авангарда. Если их достаточно, то по 
два сигнальщика посылаются с каждой заставой на окру­
жающие высоты, а также с заставами, занимающими по­
зиции вдали от пути следования колонны.
Сигнальщики на высоких вершинах могут образовать 
цепь постов от авангарда к арьергарду, устанозив, таким 
образом, связь на всем протяжении колонны, что имеет 
очень большое значение.
Обязанность авангарда — непрерывно продвигаться впе­
ред, и хотя он должен остерегаться попасть в засаду, о д ­
нако обязан, как правило, пробиваться вперед до тех пор, 
пока не будет остановлен. Так как авангард может дви­
гаться разомкнутым (по фронту и в глубину) строем, то он 
должен быть в состоянии выдержать любую фланговую 
атаку, умело используя местность и огневую поддержку.
«Наставление» не дает по этому вопросу достаточно 
четкого указания. Поэтому полезно привести следующую 
цитату из названной выше книги генерала Скин:
1 Эти сведения — устарелые. В настоящее время каждый батальон 
имеет 52 ручных пулемета. — Прим. ред.
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«Местность должна быть разведана, и как только про­
тивник будет замечен, необходимо, сочетая огонь и ско­
рость движения, продвигаться вперед с возможно мень­
шими потерями для себя и возможно ббльшими потерями 
для неприятеля.
Скорость движения фактически регулируется боковыми 
заставами (задержкой, связанной с их отправлением и сле­
дованием к месту назначения). Однако части головного от­
ряда, находящиеся в долине, не должны ждать, пока боко­
вые заставы дойдут до своих позиций. Они должны на­
чать пробиваться вперед, как только заставы продвинутся 
на расстояние, достаточное для того, чтобы быть в состоя­
нии поддержать головной отряд, выявляя засады или ока­
зывая ему с высот поддержку огнем (если он подвергнется 
нападению). Если же авангард задержится до тех пор, 
пока ему не будет обеспечено совершенно безопасное дви­
жение вперед, то он не выполнит своей основной задачи — 
в кратчайший срок очистить путь для безопасного движе­
ния колонны главных сил.
Это положение начальники авангарда часто забывают. 
Но надо избегать и другой крайности — не следует очень 
забегать вперед. Если головной отряд уйдет очень далеко 
вперед от застав, он может попасть в засаду, как это и 
было в Ахиаи Танги в 1920 г. и в Нили Кач в 1917 г. Во 
втором случае движение отряда было полностью остано­
влено, а в Ахнаи Танги, к счастью для отряда, главные 
силы авангарда оказались поблизости и смогли выручить 
его, хотя дело и не обошлось без потерь.
Головному отряду необходимо следить за движением за­
став и стараться держаться на дистанции 200—300 м от 
главных сил авангарда, не отрываясь от него.
Главные силы часто останавливаются (иногда на не­
сколько минут), высылая заставы. Эти минуты головному 
отряду следует использовать для разведки окружающей 
местности и никогда не продвигаться по опасной и пере­
сеченной местности, не обеспечив себе действительной 
огневой поддержки. От умения головного отряда действо­
вать зависит не только бесперебойное движение колонны 
вперед, но также в значительной степени и собственная 
безопасность отряда».
Все небольшие высоты (в несколько сот метров) по 
обеим сторонам пути следования колонны должны быть 
пройдены головным отрядом или главными силами аван­
гарда, которые обычно движутся в развернутом, а часто 
и в расчлененном строю.
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Обязанности начальника авангарда
При начальнике авангарда должны находиться:
а) командир головной роты подразделений, выделенных 
для неподвижного бокового охранения;
б) командир головного взвода, выделенного для высылки 
застав (взвод должен быть в 20 м позади); по мере исполь­
зования каждого взвода и роты подходит следующая часть, 
предназначенная для выделения застав;
в) офицер или унтер-офицер пулеметного подразделения, 
приданного авангарду;
г) унтер-офицер — начальник команды сигнальщиков 
(связистов);
д) офицер, командующий артиллерией, приданной аван­
гарду (если таковая имеется);
е) лицо, ведущее дневник (обычно из разведывательного 
отделения батальона).
Когда авангард минует изгиб в долине и откроется но­
вая перспектива высот по бокам пути его следования, на­
чальник авангарда останавливается и осматривает высоты, 
проверяя местность по карте, чтобы установить, какие из 
высот наиболее выгодны в тактическом отношении. Затем, 
руководствуясь собственным опытом и разделом 23 «На­
ставления», он решает, куда и в каком количестве должны 
быть высланы заставы.
Для указания заставам их позиций начальник авангарда 
должен иметь при себе «рейку-указку» (pointer staff) 
(высотой в 1,5— 1,9 м с железным острием на одном конце 
и каким-либо визиром на другом). Пользуются рейкой так: 
острие всаживают в грунт, а визир наводят на ту высоту, 
которая представляется наиболее выгодной для высылки 
заставы.
Применение этой рейки-указки исключает всякую неопре­
деленность в указании позиции для застав и дает значи­
тельную экономию времени.
Для указания заставам позиции существует еще и дру­
гое приспособление — две параллельные линейки с визи­
ром на каждой, но оно менее удобно, чем рейка-указка.
Роль пулеметов
Обычно авангарду для прикрытия застав при их следо­
вании на позиции придаются два отделения пулеметной 
роты. При этом одно из них всегда находится в готовно­
сти открыть огонь тотчас же, как только будут обнару­
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жены малейшие признаки движения противника по верши­
нам, а другое следует в 100 м позади штаба авангарда и 
оказывает заставе поддержку огнем по специальному при­
казу. Из сказанного ясно, что пулеметные отделения сле­
дуют по дороге перекатами.
Обязанности командира роты и командира взвода
Командир роты и командир взвода должны иметь на ру­
ках сведения о численности каждого отделения (высылае­
мого в качестве заставы).
У командира роты находятся бланки застав (рис. 2).
Порядок выставления застав
В том случае, когда совершается небольшой переход, 
например для того, чтобы сжечь деревню 1, или для ка­
ких-либо других временных задач, и колонна должна воз 
вратиться в тот же день и тем же путем, заставы обычно 
остаются на своих местах весь день — до тех пор, пока 
арьергард при возвращении не снимет их.
В тех же случаях, когда колонна не возвращается 
больше на то место, откуда она вышла, заставы снимаются 
арьергардом при его следовании вперед по дороге. У
В обоих случаях заставы, снятые арьергардом, должны 
быть направлены к авангарду для возвращения в свои ча­
сти. Состав их может быть снова выслан в заставы, если 
подразделения, выделяющие заставы, не настолько много­
численны, чтобы могли обойтись без него.
Количество застав
Значительно целесообразнее выставлять минимальное ко­
личество сильных застав, чем большое количество слабых.
«Наставление», правда, не дает определенных указаний 
о количестве застав, но можно считать, что без неподвиж­
ного бокового охранения может быть оставлена местность 
протяжением в 800 м, просматриваемая с обеих застав.
Очень часто бывает трудно избежать выставления боль­
шого количества застав; однако по возможности надо со­
кращать число их, чтобы не распыляться, иначе легко ока­
заться всюду слабым.
1 Карательная мера, широко применяемая английскими колониза­




















Обычно противник на Северо-Западной границе Противо­
действует выставлению застав лишь в том случае, если он 
собирается оказывать упорное' сопротивление английским 
частям, так как хорошо знает, что для сопротивления это 
будет иметь большое значение.
Численность застав
Д ля заставы может быть выделено одно или несколько 
полных отделений или взводов — столько, чтобы дать 
нужное количество стрелков, требуемых начальником аван­
гарда.
Численность заставы зависит от ряда условий, а именно:
а) от расстояния от дороги до заставы в горизонтальном 
и вертикальном направлениях;
б) от того, насколько сильной является данная позиция 
по естественным условиям местности и насколько она за­
крыта от дороги и соседних застав;
в) от того, имеют ли заставы целью воспрепятствовать 
туземцам напасть и похитить винтовки, или же они выста­
вляются тогда, когда ожидается более серьезное противо­
действие движению колонны со стороны противника.
В зависимости от этих условий выделяются либо «лег­
кие» заставы, либо «полные».
«Легкие» заставы (рис. 3) обычно состоят из одного или 
двух отделений. Служба их является очень хорошей шко­
лой для командиров отделений. Она дает им возможность 
и обнаружить свои пробелы, и закрепить знания, и раз­
вить инициативу.
«Полные» заставы должны быть сильными и состоять из 
взвода и даж е роты (если они предназначены занимать 
изолированный или очень важный пункт).
Там, где туземцы особенно враждебно настроены и ожи­
даются продолжительные операции, необходимо иметь по­
стоянные заставы. Эти заставы окружаются каменными 
стенами («с а н г а р а м  и »)1 и огораживаются колючей 
проволокой.
Чем меньше «легкая» застава, тем большая квалифика­
ция требуется от командира отделения.
Как известно, лучший способ изучить какой-либо пред­
мет — это самому его преподавать. Так и здесь. Если 
командиры отделений и самые отделения будут хорошо
1 „Сангар“ на наречии хинду означает небольшой-бруствер, ело 
женный из камней (о сангарах см. дальше). — Прим. ред.
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обучены работе «летних» застав, то ДЛЯ них Не представит 
трудностей участие и в «полных» заставах, поддерживае­
мых огнем пулеметов и легких гаубиц, а также в заставах, 
действующих в самых сложных условиях.
Рис. 3. Схема „легкой" заставы. Авангард — рота „А" с одним пуле­
метным взводом; подразделение, выделяющее заставы,— рота „В".
Ёсли есть основание предполагать, что продвижение за ­
ставы встретит противодействие, то необходимо одновре­
менно выслать поддержку, которая должна помочь ей 
сломить сопротивление противника. Как только застава д о ­
стигнет своего места назначения, поддержку отводят 
назад.
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Посты (часовые) на дорогах
Каждая застава высылает на дорогу особый пост в со­
ставе двух стрелков (часовые на дороге). Это очень под­
ходящая работа для малоквалифицированных бойцов.
Командир заставы высылает их на дорогу в тот момент, 
когда покажется приближающийся арьергард. Часовые 
должны стоять:
а) или на том месте, откуда начала восхождение застава 
(в этом случае они должны найти наилучшее место для 
подачи начальником арьергарда сигнала, разрешающего за­
ставе уйти с позиции);
б) или на небольшом расстоянии от того места, с кото­
рого начальник арьергарда должен дать указанный сигнал.
При обратном марше второе нужно предпочесть пер­
вому, иначе возле начальника арьергарда образуется целый 
«хвост» из часовых, следующих за ним до места подачи 
им сигнала; между тем начальник арьергарда и так имеет 
вокруг себя достаточно много бойцов и представляет хо­
рошую мишень для противника.
Если заставы снимаются при движении колонны вперед, 
то часовым также бесспорно выгоднее выйти к тому месту, 
откуда начальник арьергарда может дать сигнал, разре­
шающий уход.
Часовые стоят с той стороны дороги, с которой нахо­
дятся их заставы, с примкнутыми штыками.
У одного из часовых под прицел винтовки заложен вто­
рой (зеленый) отрывной листок бланка заставы (рис. 2), 
и когда начальник арьергарда подходит к часовому, тот 
подает ему листок и указывает наилучшее место, с кото­
рого можно дать заставе сигнал.
Где нуж но ставить заставы
Параграф 1-й раздела 23 «Наставления» говорит: «За­
ставы должны выставляться с таким расчетом, чтобы они 
могли преградить противнику путь к наиболее важным 
пунктам, с которых можно вести действительный огонь по 
дороге. Они должны, кроме того, поддерживать друг 
друга».
Боковые высохшие русла рек, выходящие на дорогу и не 
прикрытые огнем заставы с высот, такж е необходимо за­
нимать заставой, так как эти русла являются прекрасным 
закрытым подступом для внезапных атак противника на 
колонну вьючных животных, многие из которых перевозят 
винтовки и патроны.
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Каждый командир отделения, находящегося в заставе, 
и как можно бблынее число бойцов долж ны  знать ручную 
сигнализацию для связи с частями, идущими по дороге, 
и между заставами.
В рядах противника могут оказаться люди, служившие 
в английских войсках и знающие сигнализацию; поэтому 
необходимо по возможности производить ее с пунктов, 
скрытых от противника.
Сигнальные полотнищ а застав
К аж дая застава имеет при себе полотнище. Обычно раз­
мер его — 0,18 кв. м (заставы из взводов имеют иногда 
более крупные полотнища). Одна сторона полотнища б е ­
лого цвета, другая — защитного. Оно надето на две остро­
конечные бамбуковые палки, которые на 0,3 м длиннее 
полотнища.
М етод применения полотнища в разных бригадах на гра­
нице различен, но, как правило, его выставляют со сто ­
роны дороги у места расположения заставы или на вер­
шине занятой заставой высоты в такой точке, откуда оно 
хорошо было бы видно с дороги, и по возможности так, 
чтобы солнце освещало его белую сторону. Когда на­
чальник арьергарда проходит мимо заставы, полотнище 
нужно перемещать так, чтобы оно все время было на виду 
у арьергарда. Это особенно важно тогда, когда застава 
находится на высоте с внутренней стороны изгиба. Полот­
нище означает только то, что высота занята заставой, — 
точного же положения заставы оно не указывает.
При уходе заставы с позиции полотнище несет боец, 
покидающий позицию последним. Он машет им, когда 
сбегает с высоты. Это служит сигналом для части, под­
держивающей заставу огнем, и указывает, что высота 
оставлена охраняющими частями.
Огневая п оддер ж к а
Обычно от каждой роты, назначенной для выставления 
застав, выделяется определенная часть для огневой под­
держки их. При такой постановке дела одно или несколько 
отделений ручных пулеметов могут быть использованы 
лучще, чем в том случае, если они будут посланы с заста- 
вой. По приказанию своего командира эта часть роты эа-
Ручная сигнализация
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нимает для поддержки застав центральное положение, на­
сколько позволяет местность и дистанция. В ее задачу 
входит также прикрытие отхода застав в момент, когда 
противник бывает наиболее активным.
Командир роты
Командир роты должен не только командовать той ча­
стью роты, которая назначена для огневой поддержки за ­
став, но и лично посетить возможно большее количество 
их. На это время командование поддерживающей частью 
роты он передает своему заместителю.
Командир роты должен также встретить командира 
арьергарда в начале участка своей роты и указать ему по­
ложение застав, выставленных его ротой, и наиболее удоб­
ные способы их отвода.
Лицо, ведущ ее журнал
Лицо, ведущее журнал при начальнике авангарда, в мо­
мент высылки застав отмечает их численность и позицию.
Дисциплина
Соблюдение полной тишины является необходимым усло­
вием при действиях на высотах, где звук распространяется 
очень далеко и где, следовательно, крик, удары, свист и 
даж е разговор могут открыть противнику не только рас­
положение, но и намерения заставы.
Если бойцы все время будут строго соблюдать это пра­
вило, то унтер-офицеры смогут отдавать приказания на­
столько тихо, что их будут слышать только бойцы застав.
Особенно строго надо требовать соблюдения тишины и 
молчания при установке палаток и разбивке лагеря, при 
утренних подъемах и устройстве на ночлег.
Всякие громкие разговоры в это время нужно прекра­
щать немедленно.
Действительная дальность
Туземцы — идеальные охотники. Почти каждый из них 
обладает прекрасным глазомером, лучшим, чем у большин­
ства европейцев. Туземец очень терпелив и будет часами 
поджидать удобного случая выстрелить, тщательно приме­
няясь к местности для собственного укрытия и для упора 
своей винтовки. Но, с другой стороны, он не имеет опре­
деленных навыков ухода за оружием и порой небрежно от­
носится к нему, так что оно у него почти всегда нахо­
дится не в блестящем состоянии, Однако в пределах около
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1 400— 1 650 м 1 от него движение на открытом месте 
чрезвычайно опасно.
Поэтому все те позиции, которые может использовать 
противник и которые командуют над путями следования 
колонны в пределах указанного расстояния, должны быть 
или заняты своими заставами, или находиться под наблю­
дением и огнем заставы. Последнее, однако, не всегда 
возможно, так как для этого нужны соответствующие 
условия местности.
М улы
За последнее время в частях, находящихся на Северо- 
Западной границе Индии, наблюдается тенденция считать, 
что мулы снижают подвижность колонны. Это неверная 
точка зрения. Хорошо обученный и искусно управляемый 
мул может пройти почти всюду, где только может пройти 
человек, и почти с такой же быстротой.
Погонщику мула, нагруженного патронами, нужно всегда 
точно указывать, что ему делать, т. е. следовать ли непо­
средственно за взводом, или на определенном расстоянии 
от него, либо оставаться со штабом роты. При отдаче ему 
приказания следовать на расстоянии необходимо не забы­
вать, какую ценность представляет для туземца груз на 
муле. Не следует также подставлять мула без нужды под 
огонь неприятеля. Если он будет убит, то его не сразу 
удастся заменить, так как получаемые ремонтные мулы 
бывают обычно мало приспособлены к  немедленной работе 
в горах, а иногда могут вообще оказаться непригодными 
для этого дела.
УПРА Ж НЕНИЕ №  1
ТЕМА. ДЕЙСТВИЯ ЗАСТАВЫ СИЛОЮ В ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ 
Ящик с песком. Модель № 1 (рис. 4)
Это упражнение, а также упражнение № 2 исключи­
тельно просты. Они являются введением в изучение дей­
ствий застав. Поэтому в них противник не фигурирует.
Цель упражнения №  1 — обучить командира отделения 
его обязанностям с момента вызова отделения для следо­
вания на заставу до того момента, когда он займет ука-
’...Р^прддинчике 1 500—1 800 ярдов,
занную ему позицию и будет готов удерживать ее до ото­
звания арьергардом.
П режде всего следует напомнить, что § 2 раздела 23 
«Наставления» гласит: «застава должна всегда состоять 
из полных подразделений, причем начальник авангарда ука-
Рис. 4. Ящик с песком — модель № 1 (схема).
зывает м и н и м а л ь н о е  количество необходимых стрел­
ков для заставы».
Д ля того чтобы с момента вызова командиром авангарда 
отделения для следования на заставу до занятия им ука­
занной позиции не было никакого замешательства и ника­
кой излишней задержки, каждый командир отделения дол­
жен заблаговременно продумать каждый свой возможный 
шаг и тщательно проработать erg на практике,
Обычно применяется следующий порядок отправки за­
ставы на позицию (мелкие детали, конечно, могут быть 
изменены по усмотрению командира):
1. Начальник авангарда обращается к командиру роты и 
приказывает: «Застава №  4 — оправа (или слева); не меньше 
одного унтер-офицера и шести стрелков».
2. Командир роты, которая выделяет заставы с данной 
стороны дороги, назначает состоящее из указанного коли­
чества стрелков отделение из взвода, следующего непо­
средственно за командиром роты.
3. Застава бегом сходит с дороги, собирается и закла­
дывает (по приказанию заместителя командира отделения) 
один патрон в патронник, четыре в магазинную коробку и 
ставит предохранитель на предохранительный взвод.
4. Командир отделения тем временем является к на­
чальнику авангарда.
5. Начальник авангарда устанавливает свою рейку-указку 
и направляет ее визир на позицию, которую он выбрал для 
заставы.
6. Командир отделения смотрит в визир, после чего 
то же проделывают все стрелки заставы.
7. Начальник авангарда отдает приказание непосред­
ственно командиру заставы, но так, чтобы его слышали:
а) командир роты и командир взвода;
б) командир пулеметного отделения пулеметного взвода, 
выделяемого обычно для поддержки выставляемой за­
ставы;
в) лицо, ведущее журнал при начальнике авангарда. 
Продвижение каждой заставы имеет характер наступле­
ния, а потому требует таких же мер предосторожности, 
как и наступление.




в) расположение соседних застав;
г) кто должен дать заставе сигнал, разрешающий уйти 
с позиции, и в каком направлении уходить;
»д) откуда будет застава поддержана огнем во время 
следования на позицию и после прихода на нее;
е) указания часовым, выставляемым на дороге.
После этого командир роты:
а) дает командиру заставы два листка бланка заставы 
(рис. 2);
б) указывает иаилучщий путь следования;
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в) дает приказание, следует ли дорожным часовым итти 
на позицию с заставой или оставаться на дороге;
г) если на заставу идет отделение, вооруженное ручным 
пулеметом, разъясняет, вести ли мула вместе с заставой, 
и если нет, то куда его направить.
В условиях очень крутой и пересеченной местности или 
тогда, когда можно опасаться, что мул легко может быть 
убит, лучше всего задержать его при штабе роты под на­
блюдением ротного старшины. При этом его нельзя оста­
влять без охраны на склоне высоты между дорогой и за­
ставой: боеприпасы, которые находятся на муле, вин­
товка проводника и сам мул являются очень притягатель­
ной приманкой для противника.
О б с т а н о в к а .  Рота «А» составляет авангард. Капи­
тан Куик, командир этой роты, являющийся также началь­
ником авангарда, достиг точки X,  обозначенной на модели 
(рис. 4). Рота «В» выделяет заставы. Командир роты «В» 
находится при начальнике авангарда. Выслано пять застав. 
7-й взвод — первый на очереди для назначения на за­
ставу— идет в 20 м 1 позади начальника авангарда. Коман­
дир 7-го взвода находится при командире роты «В».
Головной отряд авангарда показан на схеме. Он должен 
быть представлен на модели фигурками людей.
Командир авангарда обращается к командиру роты «В» 
и приказывает: «Застава № 6 — вправо; не меньше одного 
унтер-офицера и шести стрелков». Командир роты «В» 
просматривает сведения о численности отделений и отдает 
приказание: «10-е отделение». Командир 7-го взвода вызы­
вает 10-е отделение и командует: «Застава №  6 —- вправо». 
Отделение и командир отделения поступают так, как было 
указано выше. Начальник авангарда направляет визир 
своей рейки-указки на высоту, обозначенную на схеме 
через точку У, и отдает следующий приказ командиру от­
деления, пока люди отделения смотрят в визир и запоми­
нают позицию заставы: «Застава № 6 — вправо. Вы ви­
дите заставу № 5 здесь (слева) и заставу №  4 здесь 
(справа) 2. Застава № 7 будет там (вне модели — слева на 
севере). Рота «В» будет давать огневую поддержку. Вы 
будете сняты примерно через 3 часа арьергардом при его 
прохождении с севера».
После этого командир роты «В» говорит: «Вот ваш ли­
сток. Ваш лучщий путь следования на эту вершину — с юга,
1 В подлиннике 20 ярдов, т. е. 18,2 м.
2 Эти две заставы находятся чне чрдрли, к югу от нрр,
Ваш пост (часовые на дороге) пойдет с вами и останется 
до тех пор, пока вы не увидите приближающийся арьер­
гард. Огневую поддержку будет давать 12-е отделение 
справа» (точно указывает направление).
З а д а ч а  № 1. Что же делает командир 10-го отделе­
ния перед выступлением ,в точку Y?
О т в е т .  Командир 10-го отделения отдает приказание 
своему отделению.
З а д а ч а  № 2. Требуется отдать приказ в качестве 
командира 10-го отделения.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Этот приказ отдает один 
из обучающихся, а все остальные должны изображать от­
деление. Приказ должен быть кратким, занять не больше 
одной минуты.
О б р а з е ц  п р и к а з а :  «Вы — застава № 6. Позиция 
вам указана. Застава №  4 — там-то, № 5 — там-то, № 7 — 
там-то. Арьергард нас снимет примерно через три часа, 
когда он будет проходить с севера.
Бойцы Слоу и Стоп, вы будете часовыми на дороге, 
пойдете вместе с заставой. Вот ваш листок. Огневую под­
держку дает 12-е отделение с позиции в 100 м 1 справа, 
вон там. Ваш путь следования вон по тому склону».
З а д а ч а  № 3. Каким строем и каким шагом пойдет за­
става? Где будет находиться командир заставы?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Застава обычно пере­
двигается в две или три группы (линии) с разведчиками 
впереди. Небольшая застава (как в данном примере) пере­
двигается в две группы.
Если к позиции ведут два параллельных склона, то пе­
редняя группа идет по одному, а поддерживающая — по 
другому. ЕсЛи первая группа состоит не менее чем из пяти 
бойцов, то впереди ее обычно двигается разведчик мест­
ности. Когда разведчики доходят до пункта, находяще­
гося примерно в 300 или 400 метрах 2 от позиции заставы, 
они применяются к местности и ожидают подхода заставы, 
а затем продолжают путь совместно с первой линией.
Ша г .  После команды «вперед» первая группа и раз­
ведчики, выбежав на требуемую дистанцию, переходят в 
скорый шаг. Вслед за тем начинает движение скорым ш а­
гом вторая группа. Дистанция между разведчиками и пер­
вой группой, а также между первой и второй группами 
всецело зависит от характера местности и укрытий, Ме-
1 В подлиннике 100 ярдов, т. е. 91,4 м.
* В подлиннике 300—400 ярдов, т. е , 274,2—365,6 м.
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стами высоты на Северо-Западной границе покрыты за­
рослями и низкими деревьями (это обычно наблюдается на 
северных склонах). На такой местности дистанция в 30 м \  
и даж е меньше, будет достаточной. На открытой же мест­
ности для такой небольшой заставы, как данная, требуется 
дистанция в 90— 100 м. Фланговые бойцы обязаны не­
ослабно наблюдать за своими флангами.
Заставы не должны пытаться продвигаться бегом, даже 
если склон горы пологий, так как необходимо сохранить 
силы — притти на место в готовности открыть огонь и дей­
ствовать штыком. Нельзя, однако, итти и очень медленно.
Продвигаться надо наиболее быстрым шагом, какой 
только возможен в условиях данного склона.
Для того чтобы можно было легко отличать коман­
диров взводов от командиров отделений, а также тех и 
других от стрелков, нужно выкрасить головы фигурок 
командиров взводов в один цвет, командиров отделений — 
в другой, бойцов — в третий цвет.
Обучающиеся на ящике с песком должны разместить на 
модели фигурки людей, для того чтобы нагляднее пока­
зать каждого бойца заставы.
Передней группой командует заместитель командира за­
ставы, а командир заставы находится при поддерживаю­
щей группе.
З а д а ч а  № 4. Каким образом вторая группа может 
оказать поддержку первой группе до прихода ее на пози­
цию?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Она должна занять хо­
рошую позицию для огневой поддержки, причем жела­
тельно — в пределах от 200 до 400 м от позиции 2, назна­
ченной для заставы (позиция на схеме помечена Z).  При­
каз о порядке открытия огня отдается заранее. Унтер-офи­
церы, пользуясь биноклем, непрерывно осматривают мест­
ность. Все бойцы должны быть готовы немедленно от­
крыть огонь при первых ж е признаках присутствия неприя­
теля на высоте, держа винтовки наизготовку, как для 
стрельбы навскидку на полигоне (прицелы подняты, пре­
дохранители поставлены на боевой взвод).
В в о д н а я  д а н н а я .
Передняя группа заставы подошла к вершине на рас­
стояние 50 м 3, Признаков присутствия неприятеля нет.
1 В подлиннике 30 ярдов, т. е. 27,4 м.
8 В подлиннике 300—400 ярдов, т. е. 274,2—365,6 м,
3 В подлиннике 50 ярдов, т. е, 45,7 м,
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З а д а ч а  К® 5. Каков будет строй Первой группы?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Строй разомкнутый. 
Фланговые стрелки будут действовать вокруг склонов 
холма. Туземцы, которые залегли на вершине, вряд ли оста­
нутся там, раз они оказались под угрозой быть отрезан­
ными.
2-й ЭТАП УЧЕНИЯ
ПОСЛЕ ПРИХОДА ЗАСТАВЫ НА ПОЗИЦИЮ
О б с т а н о в к а .  Первая группа беспрепятственно за­
няла вершину высоты. Противника не видно. Вторая группа 
подошла к вершине под командой командира заставы.
З а д а ч а  № 6. Разместите каждого бойца там, где вы 
считаете это необходимым.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Заместитель командира 
заставы, командующий первой группой, должен располо­
жить своих людей так, чтобы они могли открыть огонь по 
любому неприятелю при его внезапной атаке из мертвой 
зоны под вершиной с севера и востока и по любому че­
ловеку отступающего противника.
В в о д н а я  д а н н а я .  Командир заставы достиг вер­
шины, бегло осмотрел местность и принял доклад своего 
заместителя о том, что тот сделал и видел.
З а д а ч а  № 7. У командира заставы много дела. Ука­
жите в последовательном порядке, что именно он должен 
делать.
Р е ш е н и е .  1. Воспретить всякое движение (если только 
оно не безусловно необходимо) на линии горизонта и в 
других местах. 2. Послать двух бойцов вперед (при огне­
вой поддержке со стороны остальных) для отыскания 
мертвого пространства у высоты с северо-восточной сто 
роны позиции. 3. Поставить двух бойцов с востока и двух 
с севера, а остальным приказать занять центральное поло­
жение, избегая линии горизонта, а также старых укрытий 
(сангаров), так как неприятель их, несомненно, пристрелял 
и тщательно за ними наблюдает. 4. Разложить полотнище 
на склоне высоты, обращенном к дороге, откуда оно мо­
ж ет быть видно, и так, чтобы (если это возможно) солнце 
освещало его белую сторону. 5. Доложить командиру 
роты «В» (путем сигнализации) о занятии позиции. 6. Раз­
ведать путь отступления к северо-западу. 7. Подготовить 
схему ориентиров, вычисляя дальность полевым способом.
8. Объяснить выделенным часовым на дороге, которые 
в данный момент еще находятся на позиции заставы:
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а) где они дол>кны встретить начальника арьергарда; 6) ме­
сто, которое командир считает наиболее удобным для по­
дачи сигнала, разрешающего уход с позиции; в) намечен­
ный командиром путь отхода с позиции. 9. Произвести 
(если это можно сделать без излишних движений) показ 
ухода с позиции, назначая порядок ухода каждого бойца. 
Наиболее быстрые из них должны уходить последними, 
захватывая с собой полотнище. Сбегая, они время от вре­
мени должны размахивать им, а также оглядываться, чтобы 
убедиться, не преследует ли их неприятель. 10. Установить 
связь с соседними заставами путем сигнализации.
З а д а ч а  №  8. Каковы последующие обязанности коман­
дира заставы?
Р е ш е н и е .  1. Постоянно наблюдать за местностью к 
югу, востоку и северу от своей позиции и за соседними 
заставами. 2. Следить, чтобы бойцы соблюдали тишину, 
не разговаривали и были в постоянной готовности открыть 
огонь без излишних передвижений. Если же застава должна 
оставаться на позиции два часа или больше и неприятель 
не проявляет активности, то следует выставить часовых, 
а остальных бойцов держать за укрытием. 3. Наблюдать 
за долиной, с тем чтобы видеть приближение арьергарда 
и заметить его красный флаг.
О б щ и е  у к а з а н и я .  Д ля того чтобы это упражнение 
глубоко запечатлелось в памяти всех обучающихся, по­
лезно вторично проработать его уже на модели № 2, при­
чем на этот раз разобрать случай действия заставы из двух 
отделений (в составе не меньше 2 унтер-офицеров и 
12 стрелков).
Если при расчете численности заставы часовые на до­
роге не включаются в ее состав, то назначенные в заставу 
отделения должны насчитывать по крайней мере на два че­
ловека больше, чем обычно.
А РЬЕ РГА РД
На схеме арьергард (рис. 5) состоит из двух взводов. 
Тыльный отряд начинает отходить мимо главных сил арьер­
гарда, находящихся на своих позициях. Это — передвиже­
ние перекатами.
При начальнике арьергарда находятся командир роты, 
выделяющей заставы, и командир приданного арьергарду 
пулеметного взвода. Пулеметный взвод обычно передви­
гается также перекатами по отделениям, причем одно из 
них всегда находится в действии.
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Начальник арьергарда с красным флагом, встреченный 
двумя парами часовых на дороге (от двух застав), показан­
ными на схеме, дает сигнал, разрешающий заставам уйти 
с позиции. Сам он отходит назад в то время, когда за­
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Рис. 5. Схема ухода застав с позиции. Арьергард — 11-й 
и 12-й взводы.
Отход застав происходит под прикрытием огня одного 
пулеметного отделения, а также тех стрелков, которых 
командир роты сможет назначить для этого как из под­
разделений, выделенных для огневой поддержки, так и из 
возвратившихся застав.
У ход заставы с позиции
Когда командир заставы видит, что ему скоро будет дан 
сигнал, разрешающий уход с позиции, он, в зависимости
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От Тактической обстанобки в районе заставы, должен ото- 
слать под командой своего заместителя (по возможности 
скрытно) свою прикрывающую группу, состоящую из менее 
ловких людей. Бойцы этой группы должны проползти за 
линию горизонта, стараясь ни за что не зацепиться, а з а ­
тем бежать возможно быстрее.
Бойцы, выделенные часовыми на дороге, уходят с пози­
ции заставы ранее — как только красный флаг покажется 
на дороге. Они встречают начальника арьергарда в 50 м 
перед тем местом, откуда удобнее всего давать сигнал, 
разрешающий заставе уйти с позиции, или на том месте, 
с которого застава начала восхождение на позицию. Штыки 
у них примкнуты, для того чтобы начальник арьергарда 
сразу признал в них часовых на дороге. У одного из них 
под прицел винтовки засунут второй отрывной листок 
бланка заставы; при приближении начальника арьергарда 
он передает ему этот листок и указывает место располо­
жения заставы и место, удобное для подачи сигнала, раз­
решающего уход с позиции.
Если застава занимает такую позицию, что будет совер­
шенно не видна с места, удобного для подачи сигнала, 
командир заставы обязан в нужный момент выделить часть 
людей и расставить их в таких местах, где они могли бы 
принять указанный сигнал.
Сигнал, разрешающий уход  с позиции
«Разрешающим» этот сигнал называется потому, что на­
чальник арьергарда, который не может знать тактической 
обстановки на позиции заставы и потому не должен при­
казывать, лишь разрешает уйти с позиции. В самом деле, 
во время подачи сигнала застава может находиться под 
таким сильным давлением противника, что если она уйдет, 
не отбросив противника назад, то, возможно, будет задер­
жана походная колонна, которая к тому ж е может поне­
сти и потерю винтовками; затем, порой застава бывает вы­
нуждена оказывать огневую поддержку соседней заставе, 
для того чтобы та могла уйти или продержаться нужное 
время на позиции.
Сигнал означает: «уходите как можно скорее». Он осво­
бождает заставу от всякой ответственности за дальней­
шую охрану дороги, колонны или частей арьергарда.
Подавать заставе сигнал, разрешающий ей уйти с пози­
ции, начальник арьергарда должен тогда, когда хвост к о ­
лонны примет такое положение, что если даж е противник 
немедленно займет позицию, оставленную заставой, ко-
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лоина не Пострадает и арьергард будет в состоянии само­
стоятельно защищаться.
Если застава имеет сигнальщика, то сигнал подается но 
азбуке Морзе, в противном случае — ручной сигнализацией 
или при помощи красного флага. Чаще всего прибегают 
к помощи красного флага, однако применение его имеет 
тот недостаток, что противник может легко разгадать его.
Метод сигнализации флагом следующий. Сначала унтер- 
офицер, которому поручена сигнализация, подает заставе 
сигнал «внимание». Для этого он размахивает флагом над 
головой, обратись лицом к заставе. Застава должна отве­
тить-таким же сигналом. Затем унтер-офицер передает но­
мер заставы, применяя метод, принятый для регистрации 
попаданий на полигоне, а именно: подержав флаг над го­
ловой, он опускает его направо или налево, причем каждое 
опускание направо означает одну единицу, а каждое опу­
скание налево — один десяток. Таким образом, два опуска­
ния налево и три направо означают число 23. Командир за­
ставы повторяет также и этот сигнал в знак того, что он 
его принял. Затем унтер-офицер размахивает красным фла­
гом впереди себя горизонтально, что и означает: «уходите 
как можно скорее». Этот сигнал тоже повторяется коман­
диром заставы.
Получив сигнал, разрешающий уход с позиции, командир 
заставы должен оставить ее с наивозможной быстротой, 
насколько это позволяет тактическая обстановка. Никаких 
других причин задержки, кроме ранее перечисленных, быть 
не должно. Самые проворные бойцы, уходящие послед­
ними, должны сбегать с горы подобно пригоршне камней, 
скатывающихся по ее склону.
Если после принятия сигнала уход с позиции задержи­
вается давлением противника, которое он начал оказывать 
еще до отхода заставы, или тем, что бойцам ее приходится 
нести раненых, командир заставы должен уведомить об 
этом начальника арьергарда.
Огневое прикрытие
Начальник арьергарда должен распорядиться о том, 
чтобы было обеспечено прикрытие отхода заставы огнем 
артиллерии, станковых пулеметов и ручных пулеметов или 
винтовок.
Д оклад командира заставы
По прибытии заставы в штаб арьергарда заместитель 
командира заставы отдает бойцам приказ вынуть патрон
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из патронника1. После этого Командир заставы является 
к начальнику арьергарда, отдает ему первый отрывной ли­
сток бланка заставы и получает приказание, куда ему на­
правиться.
Если начальник арьергарда нуждается в резерве, он мо­
жет оставить у себя явившуюся в его распоряжение за­
ставу. Если же срочной надобности в резерве нет, застава 
направляется в свою часть, находящуюся в колонне. Если 
колонна небольшая, то нередко приходится по нескольку 
раз в течение суточного перехода выделять в заставы одни 
и те же отделения.
В этом случае после снятия заставы их необходимо 'воз­
можно быстрее посылать в части, выделяющие заставы и 
находящиеся непосредственно позади авангарда. Во всяком 
случае нельзя допускать следования этих отделений в про­
межутке между тыльным отрядом и главными силами 
арьергарда, так как это может привести к путанице и на­
рушению связи между ними.
Посылать их вперед нужно в виде отдельных подразде­
лений — взвода или роты.
Координирование движения главных сил и тыльного 
отряда арьергарда
Так как начальник арьергарда, повидимому, будет занят:
а) сигнализацией заставам и наблюдением за их отходом;
б) распоряжениями об огневом прикрытии отхода застав;
в) наблюдением за перемещением красного флага — согла­
сованием его с движением главных сил и со снятием за­
став,— то согласование движения главных сил и тыльного 
отряда арьергарда друг с другом и с движением красного 
флага он может поручить своему заместителю.
Ведение журнала
При начальнике арьергарда должно находиться лицо 
(обычно из отделения связи батальона или писарь), кото­
рое ведет ведомость снятия застав. В ведомости указы­
вается:
а) номер заставы и на каком фланге она находится;
б) время встречи с часовыми на дороге;
в) время подачи сигнала, разрешающего заставе уход 
с позиции;
1 Если неприятель активен, целесообразно не разряжать магазин­
ную коробку.
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t )  время явки командира заставы к Начальнику арьер­
гарда и доклада: «налицо все, происшествий не случи­




Если командир взвода, выделившего заставы, сам не 
был послан в качестве командира заставы, он должен:
а) доложить своему ротному командиру, когда тот на­
ходится вместе с начальником арьергарда, о расположении 
и численности застав, выделенных его взводом;
б) подготовить огневое прикрытие для отхода заставы, 
если в его распоряжении находится соответствующее под­
разделение (например отделение ручных пулеметов);
в) тщательно наблюдать за отходом своих застав;
г) когда взвод будет в сборе, доложить об этом и по­
просить распоряжений.
УПРАЖ НЕНИЕ № 2
ТЕМА. СНЯТИЕ ЗАСТАВЫ СИЛОЮ В ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ 
Ящик с песком. Модель № 2 (рис. 6)
О б с т а н о в к а .  Исходная обстановка здесь приблизи­
тельно такая же, как и заключительная обстановка на 
модели № 1. Д ля удобства кратко повторяют обстановку: 
колонна, следующая с юга на север, выставила заставы 
с обоих флангов; столкновения колонны с противником не 
ожидается, и высылка застав носит характер предохрани­
тельной меры; выставляются заставы небольшой числен­
ности; колонна не будет возвращаться в тот ж е день, и они 
будут сняты арьергардом при его прохождении к северу.
Рассматривается действие заставы № 6 (справа), состоя­
щей из одного унтер-офицера и семи стрелков. Застава № 4 
находится справа, застава № 5 •— слева (вне модели — 
к югу от нее). Обе последние заставы (№ 4 и 5) нормально 
должны быть сняты раньше заставы № 6. Застава № 7 слева 
находится вне модели — к северу от нее.
З а д а ч а  № 1. Когда командир заставы видит, что на 
линию его позиции выходит красный флаг арьергарда, что 
он должен сделать прежде всего?
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О т в е т .  Он должен послать своих часовых на дорогу. 
(На модели должны быть поставлены фигурки людей, изо­
бражающие этих часовых.)
З а д а ч а  №  2. Начальник арьергарда получил листок 
бланка заставы и решил дать сигнал, разрешающий уход 
с позиции, красным флагом. Как он это сделает?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Один из обучающихся 
должен действовать в качестве начальника арьергарда, 
а другой — в качестве командира заставы. Оба должны 
давать сигналы красным флагом. Очень важно, чтобы все 
было быстро и ясно понято и тщательно выполнено. Н и­
чего нет более раздражающего для начальника арьергарда,
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стесненного временем, а особенно испытывающего сильный 
нажим противника, как задержка, вызванная неумением 
заставы подтвердить принятие сигнала, когда расстояние 
между ним и колонной все увеличивается. Если сигнал не 
понят, то, во-первых, начальник арьергарда не может снять 
заставу иначе, как путем высылки связного, а во-вторых, 
по ошибке может сняться с позиции н е  т а  з а с т а в а ,  
вследствие чего в' охранении колонны окажется брешь, ко­
торую противник и постарается использовать.
З а д а ч а  № 3. Противника не видно. Что должен сде­
лать командир заставы, получив сигнал, разрешающий уход 
с позиции, и после подтверждения его приема?
У к а з а н и я  д л я р е ш е н и я .  Командир заставы должен 
послать своего заместителя с двумя или тремя бойцами 
(менее тренированными) с приказанием занять позицию, 
с которой можно было бы прикрывать огнем отход за­
ставы.
Эта позицЦя должна быть выбрана! в 300—600 м от вер­
шины и в таком пункте, чтобы (по возможности) он был 
виден с вершины.
Каждый боец снимаемой заставы должен переползать 
линию горизонта на животе, лицом к неприятелю, т. е. 
максимально использовать местность для укрытия и не 
давать неприятелю понять, что застава покидает свою пози­
цию. А перейдя линию горизонта, стрелки должны с воз­
можной быстротой сбежать с высоты, оглядываясь по вре­
менам, чтобы убедиться, не преследует ли их противник.
Быстро сбежать с высоты в полном снаряжении, особенно 
при крутых и скалистых склонах, гораздо труднее, чем 
быстро взобраться на высоту; однако путем тренировки 
можно добиться определенной быстроты и ловкости спуска.
Все горные племена Северо-Западной границы Индии пре­
восходно умеют делать это.
Когда бойцы заставы, назначенные прикрывать ее отход 
огнем, достигнут своей позиции, они тотчас ж е должны 
приготовиться к ведению огня при малейшем движении 
неприятеля на высоте, держа заряженные винтовки наизго­
товку.
Отход этой части заставы к их новой (огневой) позиции 
должен быть показан на модели. Командир заставы может, 
если это позволяет тактическое положение на позиции, 
отослать первую партию заставы за несколько минут до 
того, как он получит сигнал, разрешающий уход с позиции.
З а д а ч а  № 4. Когда командир заставы уходит с пози­
ции е остальными бойцами?
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У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Он должен это сделать 
сразу после приема сигнала, разрешающего уйти с позиции. 
Единственная причина, по которой он может задержаться, 
как мы уже говорили,— это давление противника на его 
собственную или на соседние заставы.
Эта часть заставы покидает позицию так же, как и первая 
часть. Боец, оставляющий позицию последним, несет, как уже 
было сказано, полотнище заставы, которым он иногда разма­
хивает над -головой, чтобы показать пулеметам и артиллерии 
в долине, что вершина высоты больше не занята заставой.
Когда командир заставы с последними людьми подойдет 
к расположению своей первой, ранее отошедшей группы, 
она должна следовать за ними возможно быстрее.
Нередко командир заставы при отходе принимает команду 
над прикрывающим отрядом и руководит его отходом. Это, 
конечно, не всегда возможно, так как путь отступления по­
следней партии бойцов заставы может отстоять далеко от 
позиции прикрывающей группы.
З а д а ч а  №  5. Что должна делать застава, спустившись 
в долину?
О т в е т .  Командир заставы докладывает начальнику 
арьергарда о возвращении заставы, передает ему свой 
листок бланка заставы и получает приказание о том, что 
ему делать, т. е. оставаться ли в арьергарде в качестве 
резерва, присоединиться ли к взводу и вместе с ним итти 
к главным силам, или же, если предстоит опять итти в за­
ставу, присоединиться к авангарду.
Бойцы разряжают винтовки по приказанию заместителя 
командира заставы.
УПРАЖНЕНИЕ № 3
ТЕМА. ВЫСЫЛКА ЗАСТАВЫ СИЛОЮ В ДВА ОТДЕЛЕНИЯ 
Ящик с песком. Модель № 3 (рис. 7)
Ц е л ь  э т о г о  у п р а ж н е н и я  заключается в том, 
чтобы еще больше развить опыт по действию застав при 
различных условиях, а также развить умение действовать 
в трудной обстановке, обусловленной характером местно­
сти и действиями неприятеля.
О б с т а н о в к а .  9 часов утра. Колонна следует из лагеря 
Лакатигга для разрушения деревни Дарсаманд. Она должна 
возвратиться в лагерь в тот же день.
Застава № 2 (см. рис. 7) достигла своей позиции. Началь­
ник авангарда, находящийся впереди главных сил, увидел 
высоту «Восточная» я вьшнд заставу № 3 численностью
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не меньше 2 унтер-офицеров и 10 стрелков с 2 сигнальщи­
ками, одним ручным пулеметом и одним вьючным мулом.
На модели должны быть размещены фигурки людей, 
изображающие:
а) головной отряд и главные силы авангарда;
Рис. 7. Ящик с песком— модель № 3 (схема).
б) начальника авангарда и головной взвод подразделе­
ний, выделяющих заставы;
в) заставу №  2.
Как уже было отмечено, начальника авангарда обычно 
сопровождает отряд батальонных сигнальщиков. Из этого 
отряда Ой назначает сигнальщиков а тс заставы, которые
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должны иметь связь с колонной и с другими заставами 
вдоль дороги. Такая связь особенно важна, если застава 
будет оставаться на позиции целый день. В этом случае 
начальник авангарда должен так разместить свои сигналь­
ные пункты, чтобы была обеспечена с помощью гелиографа, 
лампы или флага непрерывная связь при движении колонны 
из лагеря до места назначения. Если при такой связи за­
става увидит, после того как арьергард пройдет мимо, что 
появился отряд противника, она сможет сообщить об этом 
начальнику колонны главных сил, что даст ему возможность 
принять соответствующие меры для борьбы с отрядом про­
тивника при обратном марше.
Начальник авангарда отдает командиру заставы следую­
щий приказ: «Вы — застава № 3 — влево. Вы знаете вашу 
позицию («Восточная» высота была раньше указана по 
визиру на рейке-указке). Застава № 2 — здесь. Застава 
№ 4 — там (вне модели, к востоку от нас). Вы останетесь 
на позиции до тех пор, пока вас не снимет арьергард, кото­
рый будет проходить с юга по руслу. Ваше продвижение 
будет прикрыто пулеметным отделением».
Командир заставы получает от своего ротного командира 
первый и второй листки бланка заставы.
З а д а ч а  №  1. Каких еще приказаний должен ожидать 
командир заставы № 3 от своего ротного командира?
О т в е т ы  и у к а з а н и я .
1. Командир роты должен указать командиру заставы 
наиболее удобный путь следования на позицию. В данном 
случае он предложит продвигаться по прямой линии 
к заставе № 2 до точки, находящейся на 60 м ниже этой 
заставы. Отсюда нужно будет следовать по склону. Таким 
образом, застава №  2 сможет прикрывать движение сле­
дующей на позицию заставы, а пулеметное отделение вести 
огонь почти до самого занятия заставой позиции.
2. Нужно ли часовым на дороге следовать с заставой? 
Поскольку застава в данном случае пробудет на позиции 
несколько часов, часовые должны итти вместе с ней.
3. Что делать с мулом, на которого навьючен ручной 
пулемет? Должен ли он итти вместе с заставой или вслед 
за ней, либо оставаться в долине с частью роты, выделен­
ной для поддержки?
В данном случае командир роты приказывает: «Мула 
взять с собой».
В в о д н а я  д а н н а я .  Командир заставы отдал приказа­
ние по образцу, приведенному в решении задачи № 2 
(см. упражнение № 1),
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З а д а ч а  № 2. Покажите на модели с помощью фигурок 
людей место каждого бойца заставы и мула через минуту 
после того, как командир заставы отдал команду выступать.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Примерное расположение 
показано на следующей схеме (рис. 8).
После команды на выступление вторая группа сразу же 
начинает движение быстрым шагом, так как разведчики и 
головная группа выходят на свои дистанции бегом, а затем 
переходят в быстрый шаг. На высоту последние должны 
взбираться самым быстрым шагом.
6 Разведчики
1
От 50 до 100 мет ров
° 6 * 6 ? * * 6
I
ЮО -2 0 0 мет ров
3  2 -  отделение
О б б о б б  ^ р у ч н ы х  пулеметов
50 и более м
Рис. 8. Схема строя заставы силою в два отделения. Командир 
заставы идет с поддерживающей группой, а его заместитель — 
с головной. Фланговые бойцы наблюдают за своими флангами. 
Проводник ведет мула на безопасном удалении и по более лег­
кой дороге. „Часовые на дороге" в данном случае сопрово­
ждают заставу до позиции.
З а д а ч а  № 3. Покажите место каждого бойца заставы 
и мула в тот момент, когда головная группа находится 
в 100 м от позиций заставы.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Разведчики должны оста­
новиться в 200 м от вершины и подождать головную 
группу. Вторая группа в составе отделения ручных пулеме­
тов и сигнальщиков, во главе с командиром заставы, 
должна для поддержки огнем головной группы занять по­
зицию в 300 м от вершины высоты или несколько ближе, 
если найдется соответствующая позиция.
2-й ЭТАП УЧЕНИЯ
В в о д н а я  д а н н а я .  Достигнув позиции, командир за­
ставы видит другую высоту («Западную»), находящуюся 
8 200 м к северо-западу от позиции, указанной ему по
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визиру начальником авангарда. «Западная» высота несколько 
выше «Восточной».
З а д а ч а  №  4. Займет ли он эту, более дальнюю, 
высоту?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Начальник авангарда не 
может видеть из долины лучшую позицию для заставы. 
Он намечает позицию только приблизительно. Командир 
заставы при приходе на место должен сам выбрать лучшую 
позицию, причем, если он выбрал не ту позицию, которая 
ему была указана, он обязан немедленно доложить об этом 
ротному командиру.
Вместе с тем командиру заставы нужно внушить, чтобы 
он без особой надобности не взбирался на вершину высоты. 
Если он занимает со своей заставой достаточно удобную 
сильную позицию, хотя бы и не на вершине, ему незачем 
взбираться выше или итти дальше. Важно занять такую 
позицию, которая позволяла бы не допустить в зоне, на­
блюдаемой заставой, захвата противником такого пункта, 
с которого он мог бы обстрелять колонну.
Чем дальше зайдет застава, тем труднее будет ей дер­
жать связь с дорогой и уходить с позиции. Поэтому в дан­
ном случае у командира заставы есть все основания оста­
ваться на «Восточной» высоте.
В в о д н а я  д а н н а я .  Небольшой круглый каменный 
бруствер на «Восточной» высоте — это старый сангар.
З а д а ч а  № 5. Пошлет ли командир заставы кого-либо 
занять сангар?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Старые брустверы хо­
рошо известны неприятелю и пристреляны им. Кроме того, 
они представляют удобную мишень. Поэтому днем их не 
следует занимать.
З а д а ч а  № 6. Какие меры примет командир заставы 
в отношении «Западной» высоты?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Он должен послать под 
прикрытием огня ручного пулемета своего заместителя и 
четырех бойцов для определения мертвого пространства 
с западного склона «Западной» высоты. Кроме того, он 
может решить поставить там дополнительную заставу. В та­
ком случае ему необходимо немедленно донести об этом 
своему ротному командиру и сообщить соседним заставам^
З а д а ч а  № 7. Если он занимает «Западную» высоту 
вспомогательной дополнительной заставой, то где он дол­
жен расположить свое полотнище заставы?
Р е ш е н и е .  «Западная» высота видна с дороги с северо- 
востока, Поэтому полотнища должны быть разложены
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у обеих высот. Каждое отделение имеет свое полотнище, 
так что сделать это нетрудно.
З а д а ч а  № 8. Покажите путь отхода с позиции, который 
командир заставы пошлет разведать, как только он примет 
необходимые меры защиты и доложит о занятии позиции.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Направление отхода будет 
к юго-востоку. Застава пришла на позицию под прикрытием 
заставы № 2. Этим же путем она должна и уходить. Такой 
путь отхода особенно безопасен, если заставы расположены 
на последовательных высотах, возвышающихся над длин­
ной цепью высот.
УПРАЖНЕНИЕ № 4
ТЕМА. ОТХОД ЗАСТАВЫ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ ПРОТИВНИКА
Ящик с песком. Модель № 3 (рис. 7)
О б с т а н о в к а .  Продолжение упражнения № 3. Колонна 
прошла более 4 км и достигла деревни Дарсаманд, причем 
противник оказал очень слабое сопротивление — случай­
ными, дальними, впрочем, очень меткими отдельными вы­
стрелами снайперов по колонне и заставам. Застава № 3 
слышала звуки взрывов и видела поднимающиеся столбы 
дыма в направлении разрушаемой деревни. Около 15 часов 
авангард, возвращаясь, проходит мимо заставы №  3, и сюда 
приближаются звуки ружейной и пулеметной стрельбы. 
Ясно, что противник, разъяренный разрушением деревни, 
стремится нанести английским войскам возможно больший 
урон. Около 15 ч. 30 м. командир заставы № 3 видит на 
расстоянии 800 м от себя приближающийся с севера крас­
ный флаг арьергарда. Отдельные выстрелы снайперов по его 
позиции усилились и, повидимому, производятся с более 
близких дистанций. Один боец получил ранение в плечо, 
но может ходить.
З а д а ч а  №  1. До ухода с позиции командир заставы 
должен отдать несколько распоряжений. Что он должен 
сделать?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Он должен:
1) выслать на дорогу часовых, которые обязаны ожидать 
начальника арьергарда на линии «Восточной» высоты и быть 
готовыми указать ему приблизительное место для подачи 
сигнала, разрешающего заставе уйти с позиции;
2) приказать перевязать раненого, если это еще не сде- 
даио; подобрать и раздать бойцам его патроны;
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3) отправить мула к роте, оставленной с арьергардом для 
поддержки; раненый должен итти с погонщиком, который 
обязан нести его винтовку;
4) скрытно снять вспомогательную заставу с «Западной» 
высоты, если она была туда выслана и если тактическая 
обстановка позволяет это сделать незаметно для против­
ника. В противном случае лучше оставить ее на месте до 
тех пор, пока не будет получен сигнал, разрешающий уход, 
а затем снять ее как можно быстрее под прикрытием огня 
главной заставы, находящейся на «Восточной» высоте.
Если застава № 3 не ведет интенсивных действий против 
неприятеля, командир заставы может послать свой ручной 
пулемет на позицию в 500—600 м сзади для огневого при­
крытия до момента принятия сигнала, разрешающего уход 
с позиции. Если же противник сильно нажимает, то лучше 
держать пулемет при себе до последнего момента.
В в о д н а я  д а н н а я .  Когда красный флаг выходит на 
линию «Восточной» высоты, сигнальщики заставы № 3 уста­
навливают связь со штабом арьергарда и принимают сигнал, 
разрешающий уход с позиции, по азбуке Морзе с помощью 
сигнализации флажками. Вслед за этим командир заставы, 
который заранее тщательно подготовил уход с позиции, 
отсылает свое отделение ручного пулемета на выбранную 
для него позицию для прикрытия огнем отхода заставы.
З а д а ч а  № 2. Поставьте фигурки людей модели на то 
место, где должна находиться позиция, с которой пулемет­
ное отделение будет прикрывать огнем отход заставы.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я. Удобная позиция будет 
на северо-восточных склонах высоты в 800 м к югу от 
«Восточной» высоты.
З а д а ч а  № 3. Какое приказание должен предварительно 
отдать командир заставы бойцам, остающимся на «Восточ­
ной» высоте, если вспомогательная застава на «Западной» 
высоте была снята без потерь?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Бойцы должны занять 
весь фронт, ранее занимавшийся заставой, и, если неприя­
тель находится на виду и застава открыла огонь при уходе 
отделения ручного пулемета, повысить интенсивность огня, 
для того чтобы не показать неприятелю, что начался отход 
заставы. Получив приказание оставить позицию, они 
должны это сделать так, как указано в упражнении №  2: 
переползая линию горизонта, а затем сбегая возможно бы­
стрее по склону и оглядываясь по временам назад, чтобы 
убедиться, не преследует ли их противник,
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2-й ЭТАП УЧЕНИЯ
В в о д н а я  д а н н а я .  Не успел последний боец отойти 
от позиции на 100 м, как отряд туземцев, обойдя высоту 
с левого фланга, открыл огонь. Один боец упал, раненный 
в ногу.
З а д а ч а  № 4. Что должен сделать командир заставы?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Нельзя допускать того, 
чтобы противник захватил раненого, его винтовку или па­
троны. В данном случае командир заставы может действо­
вать двояко. Он может приостановить (свистком) отход, 
а затем:
а) или произвести контратаку и занять прежнюю пози­
цию, взяв с собой раненого, его винтовку и патроны;
б) или, если имеется укрытие, немедленно занять пози­
цию, за которой может быть укрыт раненый, и держаться 
на этой позиции до тех пор, пока неприятель не будет 
отогнан огнем заставы и огнем пулеметов из долины.
Отогнав противника, командир заставы должен продол­
жать отход, захватив с собой раненого.
При отсутствии носилок для переноски раненых может 
быть использован один из трех методов:
а) переноска на плече;
б) переноска на спине (из обмотки делают длинную 
петлю, один конец которой пропускают подмышками ране­
ного, а другой — под коленами, затем тот, кто будет нести 
раненого, поворачивается к нему спиной, продевает руки 
через обе стороны петли и нагружает раненого себе на 
спину); этот метод имеет то преимущество, что обе руки 
того, кто несет раненого, остаются свободными;
в) переноска на примитивных носилках, которые дела­
ются так: берут два мундира и выворачивают их рукава, 
затем мундиры застегивают и сквозь рукава пропускают 
две винтовки.
Все эти методы переноски раненых следует изучить сна­
чала на учебном плацу, а затем на неровной и крутой мест­
ности.
Убрать тяжело раненого не легко. С этим связана за­
держка и, следовательно, риск новых потерь. Поэтому уби­
рать тяжело раненого в сфере действительного огня про­
тивника нельзя. К  этому можно приступать лишь после 
того, как неприятель будет подавлен огнем или отогнан. 
Винтовки и снаряжение раненого и того, кто его перено­




ТЕМА. ДЕЙСТВИЯ ВЗВОДНОЙ ЗАСТАВЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙ ВЫСОТУ 
НА ПОВОРОТЕ ДОРОГИ. НЕКОТОРЫЕ ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ
Ящик с песком. Модель № 4 (рис. 9)
О б с т а н о в к а .  Начальник авангарда, следуя, как обычно, 
во главе колонны главных сил авангарда, подошел к под­
ножию высоты, указанной на модели, и отправил на дру­
гую высоту, находящуюся с  восточной стороны (от указан­
ной модели), заставу №  7 «не меньше 24 стрелков» при 
одном ручном пулемете, т. е. в заставу был назначен взвод
Рис. 9. Ящик с песком — модель № 4 (схема).
в полном составе: 1 офицер, 1 унтер-офицер, 27 бойцов, 
2 сигнальщика и 1 ручной пулемет. Застава № 7 следует 
под прикрытием одного пулеметного отделения, располо­
женного на позиции близ дороги у южной части модели. 
Застава должна быть снята арьергардом в то время, когда 
он будет проходить с севера мимо нее, т. е. примерно че­
рез 3 часа. Часовые на дороге должны итти вместе с за-
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ставой. Командир роты отсутствует, а потому командир за* 
ставы должен самостоятельно выбрать путь следования.
Для проведения этого занятия необходимо иметь фигуркй 
людей для изображения авангарда численностью в два взвода.
З а д а ч а  № 1. Расставьте на модели фигурки людей и 
покажите строй заставы и путь, по которому она будет 
следовать.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Строй показан на схеме 
(рис. 10).
^  |  6 Разведчики
От 50 до ЮО мет ров
С £  6 6  Стрелковое отделение
100-200 метров
ь * . ' S  . 6 ^ 6 .
6  *  6 й 6  6 й
Стрелковое Стрелковое
отделение отделение
6 6 d сГ а 
Отделение 
ручного  пулем ет а
Рис. 10. Схема строя взводной заставы. Отделение ручного 
пулемета следует на позицию для огневой поддержки.
Застава по пути следования должна избегать ложбины. 
Ей нужно двигаться по склону, идущему к вершине с юго- 
запада.
З а д а ч а  № 2. В каком строю застава будет прибли­
жаться к вершине?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Отделение ручного пуле­
мета должно занять позицию для огневой поддержки. 
Когда головное отделение приблизится к вершине, оба 
[фланговых отделения подойдут к нему с разных флангов, 
и  весь состав отделений (без отделения ручного пулемета) 
будет подходить к гребню высоты стрелковой цепью, охва­
тывая возможно шире склоны высоты. Неприятель вряд ли 
останется на высоте, если увидит, что для возможного 
пути его отступления создалась угроза.
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В в о д н а я  д а н н а я .  Высота занята без сопротивления 
со стороны противника. Мертвое пространство близ высоты 
установлено. Закончены мероприятия по обороне. Коман­
дир заставы приступает к разведке пути отхода с позиции.
З а д а ч а  № 3. В каком направлении будет отходить за­
става?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  К северу, так как ко­
лонна движется в этом направлении.
З а д а ч а  № 4. Когда и куда должны быть посланы ча­
совые на дороге для встречи с начальником арьергарда? 
Приведите свои соображения.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Они должны быть по­
сланы:
а) в то место, откуда начала восхождение застава, как 
только покажется красный флаг арьергарда, или
б) в точку севернее позиции заставы с таким расчетом, 
чтобы они встретили красный флаг арьергарда приблизи­
тельно в 100 м от пункта, выбранного ими в качестве луч­
шего места для подачи начальником арьергарда сигнала, 
разрешающего заставе уход с позиции.
В первом случае (вариант «а») начальник арьергарда бу­
дет иметь полное представление о позиции заставы, но чис - 
ленность заставы сократится на два бойца, в то время как 
они, возможно, понадобятся. Кроме того, начальнику арьер­
гарда невыгодно, чтобы за ним образовался «хвост» из ча­
совых на дороге, так как он может привлечь огонь неприя­
теля.
Во втором случае (вариант «б») часовые встретят началь­
ника арьергарда в таком месте и в такой момент, когда 
окажутся особенно полезными. Застава будет иметь их 
в своем распоряжении до последнего момента, и в то же 
время они легко смогут разведать место, с которого на­
чальнику арьергарда удобнее всего дать сигнал, разрешаю­
щий заставе уход с позиции.
2-й ЭТАП УЧЕНИЯ
В в о д н а я  д а н н а я .  Пока колонна шла по дороге, 
отряд туземцев в 50 человек, искусно применяясь к мест­
ности и используя естественные укрытия, занял позицию 
в скалах приблизительно в 140 м к востоку от заставы. 
Все попытки выбить его ружейным огнем не удались. 
Командир заставы понимает, что ему не удастся скрыть 
от противника подготовку заставы к уходу с позиции. Он 
уверен, что последняя его группа при уходе с позиции под­
вергнется преследованию неприятелем на близкой дистанции.
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З а д а ч а  № 5 .  У командира заставы есть несколько спо­
собов не дать отряду противника осуществить его замысел. 
Укажите их.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Командир заставы может:
а) увести свою последнюю группу приблизительно на 
100 м вниз по склону и затем занять такую позицию, с ко­
торой он мог бы поразить противника огнем в тот момент, 
когда он появится на линии горизонта;
б) увести последнюю группу без заметных мер предосто­
рожности на 50 м вниз по склону и оставаться за укры­
тием до тех пор, пока неприятель не появится на гребне, 
а затем взять противника в штыки;
в) увести свою последнюю группу без заметных мер 
предосторожности на 100 м вниз и затем пройти к восточ­
ному склону высоты. Во время этого перехода неприятель, 
вероятно, займет позицию на северном и западном склонах 
высоты. Это позволит командиру заставы подойти к про­
тивнику с тыла и открыть огонь или ударить в штыки, в то 
время как последний будет занят обстрелом первой группы 
отходящей заставы или обстрелом колонны;
г) попытаться выбить противника ружейными гранатами.
Применение любого из первых трех способов может на­
столько серьезно задержать неприятеля, что последующий 
отход заставы будет произведен хотя и не легко, но без 
серьезного нажима со стороны противника; тем не менее 
потребуется огневое прикрытие и не только пулеметов, но 
и орудий, если последние имеются.
Какой бы из трех способов ни решил применить командир 
заставы, он должен доложить об этом начальнику арьер­
гарда — непосредственно или через своего ротного коман­
дира, послав донесение через часовых на дороге или через 
связных, и получить от него разрешение.
Использовать сигнализацию флажками для такого длин­
ного донесения слишком трудно, и это потребует много вре­
мени. Кроме того, «сигнализацию» может понять против­
ник, и тогда все планы будут сорваны. Соседние заставы 
также должны быть извещены о принятом решении.
З а д а ч а  № 6. Напишите донесение, которое должен по­
слать командир заставы, избравший способ «б».
ЗА М ЕЧАН И Я ПО РАЗБИВКЕ ЛАГЕРЕЙ
Разделы 26—29 «Наставления» дают довольно подроб­
ные указания по вопросу о разбивке и защите укрепленных 
(огражденных) лагерей. Начальник походной колонны дол-
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жен заранее оповестить начальника авангарда о месте, где 
он решил разбить лагерь. Выбор места для лагеря он про­
изводит на основании имеющихся в его распоряжении све­
дений, карт и аэроснимков.
а  — туземны е рабочие; б — штаб батальона; в — ординарцы 
и денщ ики; г — британские оф ицеры ; д — британские офицеры; 
е — ординарцы и денщ ики; ж  — ш табная рота; з  — хозяйствен­
ное имущ ество; и  — канцелярия; к — охрана хозяйственного иму­
щ ества; л  — столовая; м — стрелковая рота; н  — пулеметная 
рота; о — батальонный резерв; п — батальонный пункт медицин­
ской помощи; р  — стрелковая рота; с — вью чные мулы для пере­
возки пулеметов; т  — обозные ж ивотны е; у  — личный состав 
обоза; ф — п овозки  и грузовики; х  — окопы второй линии; 
ц — стена.
Местность для лагеря должна быть такой, чтобы были 
обеспечены:
а) легкость защиты лагеря, т. е. чтобы можно было рас­
положить лагерь под самой горой, выслав сторожевые за-
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«авы  на ее вершину, а также на другие командующие 
высоты в пределах 1 ООО— 1 500 м;
б) расположение лагеря на пологом уклоне и не на 
слишком скалистой почве, вне опасности затопления;
в) хорошее водоснабжение;
г) близость топлива, если его не перевозят с собой;
д) немалярийная и незаряженная местность на расстоянии 
минимум 800 м от деревень, орошаемой земли и стоячих вод.
Когда авангард достигнет указанного ему пункта, началь­
ник авангарда должен немедленно выслать сторожевые за­
ставы для охраны этого пункта.
Когда прибывает начальник походной колонны, он, после 
совещания с начальником авангарда, решает, какие меры по 
охране лагеря следует принять на ночь.
Внутреннее расположение лагеря находится в ведении 
офидера-квартирьера штаба колонны. Он уточняет место 
для лагеря и отмечает на местности флажками или каким- 
либо другим способом:
а) дороги, проходящие через лагерь;
б) точные границы расположения каждой части;
в) линию наружных приколышей крайних палаток.
Стыки между батальонами, ротами или взводами не
должны находиться у входа в лагерь или в углах лагеря, 
чтобы была возможна личная ответственность одного какого- 
либо командира за положение в наиболее опасных местах.
Квартирьер штаба колонны обязан точно знать, какую 
минимальную площадь должна занимать каждая часть ко­
лонны, а также форму участка, наиболее соответствующую 
ее внутренней организации.
Совершенно необходимо, чтобы лагерь был расположен 
наиболее компактно, иначе получится очень длинная линия 
границы лагеря. Такую границу трудно обнести стеной 
в короткий срок. Кроме того, трудно выставить вокруг нее 
охрану в нужных размерах.
Кухня и дневные отхожие места должны быть располо­
жены с подветренной стороны лагеря и далеко в стороне 
от него, а ночные отхожие места — в пределах проволоч­
ного заграждения близ границы лагеря, причем к ним дол­
жен быть приставлен дневальный.
Каждая часть и каждое подразделение колонны обычно 
высылают от себя линейных к квартирьеру в начале марша. 
Когда квартирьер определит границы участков, он расста­
вляет флажки каждой части для указания точного распо­
ложения ее. За линией наружных приколышей крайних 
палаток должны быть:
а) дорога шириной в 3 м;
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б) в то р ая  лийия окопов (поддержки) или вал;
в) стрелковые окопы, или стена, или и то и другое;
г) возможно, ров и
д) проволочное заграждение, если время позволит его 
установить.
Дорогу, вторую линию окопов (поддержки) и стрелковые 
окопы, как правило, оборудуют возможно ближе одно от 
другого.
Эта система защиты лагеря должна быть недалеко от 
палаток, если только не потребуется вынести вперед стрел­
ковый окоп, для того чтобы иметь лучший обстрел.
В некоторых батальонах каждый взвод имеет тонкий ка­
нат для прикрепления ярлычков, которыми обозначают:
а) наружную линию приколышков палаток;
б) передний край дороги;
в) передний край второй линии окопов;
г) передний край стрелковых окопов.
При отсутствии такой системы обозначений на стыках рот 
и батальонов всегда возможна путаница.
Для того чтобы избежать быстрого загрязнения терри­
тории лагеря, необходимо перед ним остановить колонну 
минут на пять и дать людям возможность оправиться, а 
животным помочиться.
Когда части и подразделения входят в лагерь, их встре­
чают проводники из команды лагерных линейных и разво­
дят по отведенным для них участкам. Там они останавли­
ваются лицом к передней линейке, складывают винтовки 
на землю и снимают свое снаряжение.
Животных не следует вводить в лагерь до наступления 
темноты.
Согласно старому обычаю, основанному на большом 
опыте пограничных батальонов, винтовки никогда не со­
ставляются в козлы, так как:
а) в случае тревоги их значительно легче и скорее можно 
взять с земли, чем разобрать из козел;
б) ряды аккуратно составленных винтовок хорошо видны 
неприятелю, который отрежет их заградительным огнем, 
если он замыслил их похитить.
ЗА М ЕЧАН И Я ПО ВОЗВЕДЕНИЮ  УКРЫТИЙ  
(САНГАРОВ)
Достаточную практику в окапывании и возведении укры­
тий в мирное время приобрести трудно, так как это требует 
много времени и тяжелого труда и трудно найти подходя­
щий для этого грунт.
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Однако война 1914— 1918 гг., а также вазиристанская 
кампания 1920— 1921 гг. показали, какое большое значение 
имеет такой опыт. Умение возводить укрытия позволяло 
сохранять за собой занятые территории и сберегать жизнь 
многих бойцов.
Как было выявлено при прежних кампаниях, главные 
свойства хорошего пехотинца — это физическая и мораль­
ная сила, хороший глазомер, полная вера в свою винтовку 
и штык и умение быстро возводить укрытия — сангары.
На пограничных высотах, лежа на огневой позиции, легко 
создавать себе довольно хорошее укрытие от глаз и огня 
противника, стоит лишь придвинуть к себе несколько 
камней. Хорошо обученная пехота будет это делать так же 
автоматически, как это делают туземцы. Однако небольшие 
камни не только бесполезны в этом отношении, но даже 
и опасны: они не останавливают полета пули и, раскалы­
ваясь, превращаются в своеобразную шрапнель.
Рабочие отряды обеспечиваются поддерживающим отря­
дом и имеют место для сбора по тревоге наблюдающего и 
часового у  оружия. Размер укрытия (сангара) должен 
быть таким, чтобы на каждого стрелка приходился один 
метр укрытия (по фронту). Для небольших укрытий (напри­
мер, рассчитанных на отделение) самой легкой и удобной 
для возведения формой является круглая. Можно считать, 
что радиус сангара в ф утах1 должен быть равен числен­
ности стрелков. В центре должна быть возведена стена 
в форме креста. Для более крупной заставы (из 20 стрел­
ков и больше) лучше всего приспособлять укрытие к харак­
теру местности, как это, например, показано на схеме, по­
мещенной на стр. 50. Каждая сторожевая башня должна 
быть такой, чтобы часовой имел! возможность наблюдать и 
стрелять вдоль каждой стороны.
При постройке укрытия или стены вокруг лагеря необ­
ходимо установить заранее, сколько человек будут соби­
рать камни и сколько — строить стену. Строители должны 
работать парами: один — снаружи, другой — внутри. Если 
камни находятся близко, то для переноски их достаточно 
назначить 75% состава команды, если же камни придется 
искать в отдалении, то — 90% состава команды. Для пере­
возки камней можно назначить вьючных животных и по­
возки. Если камни находятся под рукой, то лучше всего 
передавать их по системе цепочки. Д ля постройки при­
годны камни, размеры которых не меньше человеческой го­
ловы. Чем крупнее камни, тем лучше.
1 Английский фут равняется 30,4 см.
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Постройка стены — дело, требующее от строителей опре­
деленной квалификации, на нее можно назначать только 
людей, знающих это дело.
Толщина стены рекомендуется от 1 до 1,5 м (3 ф. 6дм .— 
4 ф. 6 дм.), причем она должна суживаться к верхней части 
минимум до 0,6 м (2 ф.). Высота стены — 1,5 м (4 ф. 6 дм.). 
При такой высоте человеку нормального роста удобно стре­
лять из винтовки. Бойцы же низкого роста обязаны сде­
лать сами себе стрелковые ступени. Контур верхней линии 
стены должен быть ломаным, так как через определенные 
интервалы на ней нужно уложить большие камни, которые 
будут:
а) прикрывать от косого огня;
б) обезвреживать близкое подползание неприятельских 
снайперов по ночам (с целью снятия часовых).
Часть стены, выходящую на сторону противника, строят 
в первую очередь и обязательно на полную высоту.
Проволочное заграждение
В 25 м от стены должны быть возведены проволочные 
заграждения с двойными оттяжками с использованием для 
этого металлических кольев, ввинчивающихся в землю, и 
углового железа. Если позволяет время и имеются соот­
ветствующие материалы, следует создать второе проволоч­
ное заграждение — в 10 м от стены.
У КАЗАН ИЯ ПО ОХРАНЕ О РУ Ж И Я  И ЛАГЕРЯ
Для охраны оружия днем палаточные стойки могут иметь 
на определенной высоте отверстия для тонкого стального 
стержня, пропускаемого через спусковые скобы винтовок 
и кольца рукояток револьверов, с замком на одном конце.
Каждый взвод должен иметь у своего оружия часового. 
С наступлением сумерек и до рассвета каждый в лагере 
персонально ответственен за свое оружие. На ночь вы­
дается винтовочная легкая цепь с кольцом на одном конце 
и овальной петлей на другом (петля свободно проходит 
через кольцо). Для прикрепления винтовки к своему телу 
боец пропускает петлю через антабку винтовки и через 
кольцо, затем конец с кольцом — через кольцо винтовки 
в виде петли, и эту петлю набрасывает себе через голову 
и левое плечо. В таком положении он может свободно 
действовать и винтовкой и штыком.
Автоматическое оружие также должно быть прикреплено 
при помощи цепи.
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Туземец, однако, может без труда развязать цепь на руке 
спящего человека, если это можно будет сделать, не обре­
зая цепь. Поэтому боец должен спать с винтовкой, завер­
тывая ее в одеяло вместе с собой.
Часовые должны иметь по четыре патрона в магазин­
ных коробках и по одному в патронниках, предохранитель 
держать на предохранительном взводе.
Люди в наряде и во внутренних караулах также должны 
иметь по четыре патрона в магазинных коробках.
Все остальное оружие в лагере (в особенности револь­
веры и ручные пулеметы) должно быть разряжено. Бойцы, 
находящиеся в наряде, но не стоящие на посту, могут 
иметь в барабанах револьверов только по пять патронов, 
причем очередная (шестая) камера должна быть пустой.
На пружины автоматического оружия с наступлением су­
мерек необходимо надевать грузы, которые надо не сни­
мать до рассвета.
Командиры рот сами решают, какое минимальное коли­
чество часовых следует выставлять на их участке границы 
лагеря. Обычно во внутренние караулы назначают по 
одному отделению на взвод, которые и выставляют часо­
вых по фронту взвода.
От часового должен итти шнур к кисти руки командира 
отделения (привязан к кисти), с тем чтобы командира можно 
было, когда нужно, бесшумно разбудить, не сходя с места.
В каждой палатке должны быть выделены бойцы для 
снятия по сигналу тревоги палаточных стоек после выхода 
из палаток всех бойцов.
Если ожидается атака или ведется интенсивная стрельба 
снайперов противника, войска, расположенные на внешней 
линии вблизи окопов второй линии, должны спать в окопах.
С рассветом необходимо назначать дозоры в пределах 
линии застав, для того чтобы установить, не залег ли под 
покровом ночи неприятель близ лагеря за укрытиями.
УПРАЖНЕНИЕ № 6
ТЕМА. ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ И КОРРЕКТИРОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИЙ­
СКОГО ОГНЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА „ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ЧАСОВОГО ЦИФЕРБЛАТА"
Ящик с песком. Модель № 5 (рис. 12)
Этот метод корректирования стрельбы, применяемый 
в том случае, когда стреляющий находится на большом 
расстоянии от наблюдателя, был опущен в «Руководстве
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для командиров стоелковых отделений», изданном в 
1934 г.
Однако при ведении боевых действий в пограничной зоне 
необходимо, чтобы каждый командир заставы знал его, так 
как при продвижении вперед или при отходе батарея не 
всегда сможет иметь своего наблюдателя на высотах.
Нередко цель будет видна только командиру заставы, и, 
следовательно, лишь он один сможет указать стреляющему 
методом «часового циферблата» (с помощью ручной сигна­
лизации): а) цель, б) попадание снарядов.
Этот метод можно легко изучить на ящике с песком. Он 
описан в «Руководстве для стрельбы из малокалиберного 
оружия» (1931 г., т. I, раздел 47, 5). Практиковаться в нем 
очень легко. В этих целях следует ввести его в одно из 
упражнений, приведенных в этой книге. В пограничных 
бригадах такие упражнения обычно проводят совместно 
с горной батареей при коллективной стрельбе ПО мишеням 
в полевых условиях,
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Ц е л ь  у п р а ж н е н и я  — обучить применению метода 
«горизонтального часового циферблата» для целеуказания 
и корректирования огня артиллерии.
О б с т а н о в к а  показана на схеме (рис. 12). Обратите 
внимание на направление линии юг — север. Застава № 10 
только что достигла своей позиции и заметила отряд 
неприятеля на западном склоне высоты. Противник, видимо, 
намеревается оказать сопротивление движению колонны. 
Склон — очень скалистый. Он представляет для неприятеля 
прекрасное укрытие от ружейного и пулеметного огня. 
Численность заставы: один унтер-офицер, восемь стрелков 
и два сигнальщика.
Как показано на схеме, взвод горной батареи (93,8-мм 1 
гаубиц), занявший позицию в северном углу, поддерживает 
огнем движение авангарда.
З а д а ч а  № 1. Что может сделать командир заставы для 
того, чтобы выбить противника с его позиции?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Неприятель имеет хоро­
шее укрытие. Дистанция от заставы до противника соста­
вляет около 700 м. Естественное укрытие на занятой им 
высоте настолько хорошее, что он вряд ли может быть 
выбит из-за скал огнем заставы с ее позиции. Поэтому 
командир заставы должен, не теряя времени, направить на 
противника огонь артиллерии.
З а д а ч а  № 2. Напишите донесение, которое командир 
заставы должен передать на батарею через своих сигналь­
щиков.
Р е ш е н и е  (см. форму донесения на стр. 58).
П о я с н е н и я .  Дату и время отправления указывать не 
нужно.
12 часов означают север. На Северо-Западной границе 
Индии магнитное отклонение составляет меньше 2° к вос­
току, так что для данной цели оно не имеет существенного 
значения. На местности нет выделяющихся предметов, ко­
торые можно было бы легко описать, поэтому наиболее 
удобным ориентиром является позиция заставы.
Часы на циферблате даются словами, дистанция — циф­
рами.
«Ниже на 300» означает, что положение цели, по опре­
делению командира заставы, находится на 300 англ. футов 2 
ниже ориентира. Это очень важно для горной местности. 
Слова «ярды» и «футы» опускаются для краткости.
1 ЕЦподлиннике 3,75 англ. дюйма, 
» На 9 ч 120 см,
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Ф орма С .2128
ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ
вы зов  („прош у вним ания")
С игн ал  ---------- --------------------------------отзыв („понял, виж у")
№ по порядку
У казания и распоряж ени я № группы
(Графы  это й  линии заполняю тся только служ бой связи) 
К ом у  — 3-й горной батарее
О т к о г о  — от 10-й заставы
Н омер отправителя „К I" ) Д ата | В ответ на номер
касательно ориентира моя ) позиция | пункт 20




С тепень срочности и указания 
отправителя
Это донесение долж но быть 
отправлено не по радио, а к а ­
ким-либо другим способом
Если это донесение будет от­
правлено по радио, оно должно 
быть заш иф ровано; если же 
каким-либо другим  способом, то 
оно мож ет быть послано в том 
виде, как написано
Это донесение 






О тправитель долж ен сделать подпись в указанном  месте 
(Графы ниже это й  линии заполняю тся только органам и связи)
Время Способ В ремя П олу­ Способ Время от­ О тпра­
вручения приема прием а чатель отправления правления витель
.
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Ориентир может быть дан в начале или конце донесения. 
Он может быть и совершенно опущен, если батарея и полк 
работали совместно и заранее условились, что позиция за­
ставы, т. е. позиция сигнальщика, всегда будет служить 
первоначальным ориентиром.
В в о д н а я  д а н н а я .  С позиции заставы видно, что 
артиллерия готовится к открытию огня. Слышен звук пер­
вого выстрела, полета снаряда и разрыва, но ничего не 
видно.
З а д а ч а  № 3. Какое донесение командир заставы при­
кажет своим сигнальщикам передать?
Р е ш е н и е .  «Н. 3 .»г, т. е. не замечено.
П о я с н е н и я .  Не дается никаких указаний, «кому» до­
несение передается и «от кого» принимается. Раз связь 
установлена, донесение может быть сокращено до самых 
необходимых слов. Артиллерийский командир -легко заклю­
чит, что снаряд, вероятно, упал в долине за гребнем вы­
соты и поэтому разрыв не был виден заставе. Он выпустит 
другой снаряд на уменьшенном (или увеличенном) при­
целе.
В в о д н а я  д а н н а я .  Разрыв второго снаряда виден 
на скале (на модели разрыв можно изобразить куском 
ваты, который следует положить на одну-две секунды, т. е. 
на период времени, в течение которого в действительности 
держится дым разрыва).
З а д а ч а  № 4. Напишите донесение, которое должен пе­
редать командир заставы через сигнальщиков.
Р е ш е н и е .  «Пять часов 300».
П о я с н е н и е .  Теперь цель становится центром цифер­
блата. Север, как и раньше, означает 12 часов.
В в о д н а я  д а н н а я .  Слышен следующий выстрел, но 
не слышно разрыва снаряда и не видно дыма разрыва.
З а д а ч а  № 5. Что передаст командир заставы?
Р е ш е н и е .  «Р. Н. Б .» 2, т. е. разрыва не было.
П о я с н е н и я .  В данном случае было бы неправильно 
послать сообщение «Не замечено», так как снаряд мог по­
пасть в цель. И если бы было послано донесение «Н. 3.», 
то артиллерийский командир подумал бы, что снаряд по­
пал куда-нибудь в русло реки — близ или дальше цели, и 
изменил бы прицел. А раз послано донесение «Р. Н. Б.» 
(разрыва не было), то артиллерийский командир даст еще 
один выстрел на том же прицеле и в том же направлении 
в расчете, что на этот раз разрыв будет виден.
1 Англ. »UO“ — unobserved.
2 Англ, „DUD" — dud shell,
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В в о д н а я  д а н н а я .  Батарея выпускает еще один сна­
ряд, и разрыв виден на гребне склона.
З а д а ч а  № 6. Напишите донесение командиру взвода 
артиллерийской батареи.
Р е ш е н и е .  «Одиннадцать часов 50».
В в о д н а я  д а н н а я .  Следующий снаряд разорвался по­
среди неприятельского отряда. Он вызвал некоторое дви­
жение.
З а д а ч а  № 7. Какое донесение пошлет командир за­
ставы?
Р е ш е н и е .  «Цель» '.
В в о д н а я  д а н н а я .  Взвод артиллерийской батареи 
дает пять выстрелов. Большинство снарядов рвется в том 
месте, где находится неприятель. Видно, как 16 туземцев 
убегают к западу, преследуемые огнем заставы.
З а д а ч а  № 8. Что теперь должен сделать командир 
заставы?
Р е ш е н и е .  Тотчас же послать сообщение «стой» («пре­
кратить огонь»).
П о я с н е н и я .  Снаряды дороги. Как только неприятель 
будет отогнан от высоты, артиллерийский огонь должен 
быть немедленно прекращен.
О б щ и е  у к а з а н и я .  Вырезанный из картона цифер­
блат для занятий должен иметь в диаметре около 150 мм.
При первом выстреле центр циферблата совмещается 
с ориентиром, при последующих — с целью. При обучении 
этому методу корректирования огня целесообразно изме­
нять направление линии севера, для того чтобы все обу­
чающиеся привыкли направлять к северу цифру 12.
УПРАЖ НЕНИЕ № 7
ТЕМА. ДЕЙСТВИЯ АВАНГАРДА 
Ящик с песком. Модель Л1-» 6 (рис. 13)
Ц е л ь  у п р а ж н е н и я  — научить тому, как нужно упра­
влять авангардом на трудной местности при активности 
противника.
О б с т а н о в к а .  Она показана на схеме (см. рис. 13). 
Авангард ■— два взвода роты «А» и пулеметный взвод под 
командой майора Коихаи. Головной отряд — взвод № 1, 
под командой джемадара Тамаша. Субадар Джалди Хан
1 Англ. „ОК“ — all correct (все в порядке, хорошо),
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получил приказание координировать движение головного 
отряда и главных сил авангарда \
Майор Коихаи остановился и выслал три заставы: № 7 
направо и № 6 и 8 — налево. Одно пулеметное отделение 
находится на позиции на высоте «Острый отрог» 2 и при-
200м
Б уковая  вершина
Вы сот а'Бен Невис
Ч е р н ы е  С к а л ы
сота
Высот а Острый'ютрох'
В ы с о та ' с е ч е н и я  = 3 0м (Ю О а нгл .ф ут .)
Застава N ?8, 
идущая  
на позицию
Застава N -6  






















З аст ава N -7, 
идущ ая  
на позицию  
Начальник 
авангарда
Рис. 13. Ящик с песком — модель № 6 (схема).
крывает своим огнем продвижение головного отряда 
авангарда в опасном дефиле впереди. Другое пулеметное 
отделение только снялось со своей последней позиции 
и следует в 100 м за командиром авангарда, ожидая
1 В индийской армии, за исключением туземных батальонов, взво­
дом командует джемадар (поручик) или субадар (капитан). Джемадар 




распоряжений. Командир пулеметного взвода находится 
при начальнике авангарда.
З а д а ч а  № 1. Умно ли поступил майор Коихаи, пору­
чая субадару Д жалди Хану координировать движение го­
ловного отряда и главных сил авангарда?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Это зависит от способно­
стей субадара Д жалди Хана. Если он действительно опыт­
ный и способный индийский офицер, то он без труда 
сумеет справиться со своей задачей. Если майор Коихаи 
может доверять опытности глаза Джалди Хана в оценке 
местности, то его собственная работа значительно облег­
чится, так как он сможет сосредоточить все свое внимание 
на выставлении застав. Майор Коихаи имеет в своем рас­
поряжении также пулеметный взвод для огневой под­
держки застав и, если будет нужно, головного отряда 
авангарда.
З а д а ч а  № 2. Головной отряд авангарда только что 
увидел на своем пути высоту «Бен Невис». Там нет призна­
ков неприятеля. Каким путем поведет начальник головного 
отряда джемадар Тамаша два головных отделения?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Высота «Буковая вер­
шина» 1 и ряд утесов 2 очень опасны, так как они предста­
вляют собой прекрасное место для засады. Если командир 
хорошо понимает свое дело, он как можно глубже обой­
дет эти высоты. Он обогнет с востока высоту «Бен Невис», 
причем левое отделение пройдет по вершине этой высоты.
Вести весь головной отряд с левой стороны высоты «Бен 
Невис» не следует, так как в этом случае он будет под­
вергнут опасности нападения со стороны неприятеля без 
достижения каких-либо преимуществ как в отношении 
времени, так и в смысле нанесения потерь противнику, если 
тот появится.
Вести с левой стороны «Бен Невис» одно отделение 
было бы еще хуже. Если бы неприятельский отряд залег 
поблизости от утесов, внезапный залп с его стороны мог 
бы привести отделение в замешательство. Добившись этого, 
противник мог бы предпринять штыковую атаку с север­
ного конца указанных выше утесов, сопровождая ее бы­
стрым похищением винтовок и патронов, и затем отойти 
по безопасному пути к северу от «Буковой вершины».
Главные силы авангарда здесь, повидимому, мало чем 
могли бы помочь и сами, вероятно, оказались бы под 




отрог» смогли бы нанести неприятелю урон, но только не­
большой, так как вся операция была бы делом трех-четы- 
рех минут и неприятель представлял бы собой весьма 
трудную цель.
Если на занятиях кто-либо из обучающихся предложит 
вести головную часть авангарда с западной стороны «Бен 
Невис», то обстановку, которая создастся в результате 
этого, следует характеризовать именно так, как было только 
что указано.
Можно, конечно, возразить и против движения голов­
ной части с восточной стороны высоты «Бен Невис», так 
как в этом случае джемадар Тамаша лишает головную 
часть прикрытия. В то же время неприятелю на «Буковой 
вершине» вследствие наличия утесов не страшен обстрел со 
стороны долины. Самый верный способ выбить его с по­
зиции — это постепенный обход его западного фланга за­
ставой № 8, в то время как головной отряд авангарда 
обойдет его с восточного фланга. При таком положении 
у неприятеля будет мало шансов устроить засаду, и он бу­
дет вынужден отойти, поскольку для него создастся угроза 
быть отрезанным.
В в о д н а я  д а н н а я .  Головной отряд авангарда достиг 
восточного склона «Бен Невис». Левофланговое стрелковое 
отделение отряда взошло на эту высоту. Как только отде­
ление достигло вершины, оно было встречено интенсивным 
и метким огнем со стороны утесов. Двое бойцов были ра­
нены, и отделение поспешило укрыться за скалами, открыв 
ответный огонь. Другое отделение головного отряда начало 
действовать на склонах восточнее «Бен Невис». В то же 
время застава № 8, продвигавшаяся к вершине северо- 
западнее «Буковой вершины», достигла пункта западнее 
«Черных скал»1, где была остановлена огнем с «Буковой 
вершины».
Субадар Джалди Хан, находящийся во главе главных 
сил авангарда, дошел до пункта севернее высоты «Банан» 2. 
Главные силы авангарда также находятся под дальним, но 
метким обстрелом. Майор Коихаи находится в долине при­
близительно в 100 м к западу от субадара Джалди Хана.
З а д а ч а  № 3. Что предпримет субадар Джалди Хан?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Главная цель субадара 
Джалди Хана — итти вперед. Если отделение ручного пуле­
мета не начало действовать по своей инициативе, субадар 




позицией для него, повидимому, является высота «Банан». 
Дистанция, правда, очень значительна, но не чрезмерна. 
При этом, если майор Коихаи отстал, Джалди Хан должен 
сообщить ему, что он узнал о неприятеле и что намерен 
делать. Повидимому, лучшее, что он может сделать,— это 
взять два последних стрелковых отделения главных сил 
авангарда и итти вперед к высоте «Бен Невис» или к скло­
нам восточнее этой высоты. Поэтому его второе мероприя­
тие выразится в том, что он пошлет два отделения на 
огневую позицию северо-восточнее «Бен Невис», откуда 
они будут угрожать пути отступления неприятеля. Наибо­
лее легко и быстро осуществить это можно путем движе­
ния перекатами двух отделений из главных сил авангарда, 
минуя головной отряд.
Нужно избегать чрезмерного скопления войск у «Бен 
Невис», так как этим можно вызвать излишние потери без 
особых результатов.
Для того чтобы 2-й взвод начал действия на «Бен Не­
вис» или на склонах восточнее его с целью облегчить про­
движение вперед 1-го взвода, потребовалось бы довольно 
значительное движение под близким огнем противника на 
склонах утесов. Этого излишнего движения и можно избе­
жать путем передвижения перекатами двух отделений из 
главных сил авангарда или части их. Пройдя мимо
1-го взвода, 2-й взвод, разумеется, сделается головным 
отрядом авангарда.
В в о д н а я  д а н н а я .  Пулеметное отделение на высоте 
«Острый отрог» открыло огонь по неприятелю, находяще­
муся на «Буковой вершине».
З а д а ч а  № 4. Какое поручение даст майор Коихаи дру­
гому пулеметному отделению — тому, которое находится 
при нем?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Он должен его ввести 
в действие как можно скорее. Южный край высоты «Ба­
нан», вероятно, представляет собой хорошую позицию. За­
дача заключается в том, чтобы облегчить заставе № 8 до­
стигнуть места своей позиции. Это — единственный верный 
путь выбить неприятеля с «Буковой вершины». Вероятно, 
майор Коихаи будет также вынужден послать самое мень­
шее один взвод из частей, выделяющих заставы, для уси­
ления заставы № 8, чтобы помочь ей занять указанную ей 
позицию. Когда это будет сделано, подкрепление должно 
вернуться в свою часть (выделяющую заставы).
Следует иметь в виду, что задача № 3 допускает ряд 
решений. Правильным из них будет любое, предусматри­
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вающее немедленные действия, предпринятые для того, 
чтобы выбить неприятеля с «Буковой вершины» и продол­
жать дальнейший путь.
Если кто-нибудь предложит лобовую атаку на «Буковую 
вершину» за западным концом утесов, то это решение мо­
жет быть одобрено лишь в том случае, если оно будет мо­
тивировано следующими доводами:
а) такие действия застигнут неприятеля врасплох;
б) возможно, что неприятель не сможет открыть огонь 
по подножию высоты под ним, не подвергая себя обстрелу 
со стороны пулеметов авангарда и заставы № 8;
в) самое смелое решение, если оно имеет определенные 
шансы на успех, обычно всегда самое лучшее, когда твой 
противник — туземцы. Это подтверждается многочислен­
ными примерами.
УПРАЖНЕНИЕ № 8
ТЕМА. ДЕЙСТВИЯ АРЬЕРГАРДА ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ 
Ящик с песком. Модель № 7 (рис. 14)
Ц е л ь  у п р а ж н е н и я  — обучить управлению арьергар­
дом, отступающим под давлением активного противника.
О б с т а н о в к а .  Колонна войск, имеющая своей задачей 
разрушить деревню Шалозан, вчера вечером остановилась 
лагерем в 8 км 1 от этой деревни. Сегодня колонна вышла из 
лагеря в 6 часов утра и достигла деревни в 8 ч. 30 м. Раз­
рушение ее было закончено в 12 ч. 15 м. Заставам, выста­
вленным во время марша колонны, было приказано оста­
ваться на своих местах. Застава № 12 находится к югу от 
деревни Шалозан, застава № 13— к северо-западу.
Жители деревни Шалозан очень упорно сопротивлялись 
продвижению колонны и во время разрушения деревни 
стреляли по заставам. Несомненно, что при отходе застав 
противник будет их преследовать. Однако есть надежда, 
что впереди расположенные заставы успеют скрыться еще 
до того, как противник догадается, что отход начался.
Арьергард состоит из роты «В» и роты «С» (без двух 
взводов), двух пулеметных взводов (без одного отделения) 
и отряда батальонных сигнальщиков. Начальник арьер­
гарда — майор Стифф.
Следует заметить, что если имеется горная артиллерия 
(а колонна не предприняла бы такой операции без нее, за
1 В подлиннике — в 5 англ. милях.
5 Горная воина 65
исключением, конечно, особых случаев), то батарея или ее 
взвод почти наверное находятся с арьергардом. Действие 
артиллерии будет аналогично действию пулеметов. Поэтому 
для упрощения схемы и для сосредоточения главного вни­
мания на действии стрелковых рот и пулеметов артиллерия 
не включена в схему.
Рис. 14. Ящик с песком — модель № 7 (схема).
Как и ожидалось, заставам № 13, 12 и 11 удалось уйти 
до того, как противник заметил, что отход начался. Что 
же касается заставы № 10, прикрывающей долину на боль­
шом протяжении, то она должна быть отведена назад не­
сколько позже.
Глава VIII «Наставления» говорит: «Всякий отход дол­
жен производиться частями войск последовательно... по 
крайней мере два или, если можно, три рубежа должны
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быть выбраны и заняты заранее», а в разделе 44 сказано: 
«Чтобы оказать пехоте действительную поддержку и обес­
печить наибольшую скорость отхода, необходимо иметь по 
меньшей мере три отряда с орудиями или пулеметами. Они 
должны последовательно отходить назад отделениями, и 
часть их всегда должна находиться в действии».
З а д а ч а  № 1. Взяв на себя функции начальника арьер­
гарда, разместите на модели свои части в соответствии 
с вышеизложенной обстановкой.
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Арьергард лучше всего 
разделить на три отряда — по два стрелковых, взвода и 
одному пулеметному отделению в каждом, под командой 
старшего по службе командира взвода. Позиция для од­
ного из трех указанных отрядов должна удовлетворять 
трем главным требованиям: иметь возможно лучшее поле 
обстрела и укрытый путь для отступления, а также нахо­
диться достаточно близко от следующей позиции в на­
правлении противника, чтобы иметь возможность прикры­
вать отход с нее, когда он начнется.
Выступы и изгибы в долинах и старых руслах часто со­
здают такие позиция.
В тот момент, когда заставе № 11 дается сигнал, разре­
шающий уход с позиции, самый задний отряд одним своим 
взводом! будет, вероятно, занимать выступ к востоку от 
«Левой плоской высоты» *, а другим — северный склон 
«Правой плоской высоты»2. Последнему взводу будет 
трудно уйти, и, прежде чем начнет отходить левый взвод, 
правому лучше всего отойти назад и занять выступ в за­
падной части «Правой плоской высоты». Позиция для пу­
леметного отделения заднего отряда может быть выбрана 
на этой же высоте. Командир отряда будет находиться при 
пулеметном отделении.
Второй отряд будет располагаться следующим образом. 
Один взвод — на «Овином хребте»3, причем (вероятно) 
сначала с двумя отделениями на «Мысе возмездия» 4 для 
обстрела ложбины севернее «Правой плоской высоты». 
Второй взвод — на выступе севернее «Высоты с башней» к. 
Пулеметное отделение — на этой же высоте или на «Сви­







«Наставление» говорит: «Лучшее место для начальника 
арьергарда — на первом рубеже. Отдавать приказание об от­
ходе каждому из трех отрядов он должен (при помощи 
сигналов) обычно тогда, когда следующий отряд уже стоит 
готовым на позиции. Если общее движение частей регули­
руется, то индивидуальное движение должно быть макси­
мально быстрым».
Третьему отряду надлежит отходить назад, чтобы занять 
позицию на юге модели. Эта позиция будет указана коман­
диру отряда заместителем начальника арьергарда. Коман­
дир отряда должен выйти вперед от своих взводов, встре­
тить заместителя начальника арьергарда, разведать 
указанную ему позицию и подготовить все для занятия ее 
к тому времени, когда подоспеет отряд.
Пулеметные отделения должны быть отосланы на не­
сколько минут раньше стрелковых взводов, чтобы мулы с 
навьюченными пулеметами и патронами вышли из поля зре­
ния противника до ухода взводов.
З а д а ч а  № 2. Когда и откуда начальник арьергарда 
даст заставе № 10 сигнал, разрешающий ей уйти с пози­
ции?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Так как это только на­
чало отхода и для подготовки его было много времени 
(можно думать, что части, назначенные в арьергард, не 
входили в состав частей, принимавших участие в разруше­
нии деревни, собирании дров и т. д.), то три отряда арьер­
гарда окажутся на своих исходных местах задолго до на­
значенного срока отхода. К  тому времени начальник арьер­
гарда будет, вероятно, в долине между «Правой плоской 
высотой» и «Свиным хребтом». Поэтому необходимо, 
чтобы застава № ю  начала в нужное время отход немед­
ленно. Следовательно, лучше всего дать заставе № 10 
сигнал, разрешающий уход с позиции, первой, а затем уже 
дать сигнал об отходе заднему отряду.
З а д а ч а  №  3. По какому пути будет отходить застава 
№  10?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Нормально застава 
могла бы уходить двумя путями:
а) вкось вниз по склону высоты к долине, а затем по 
долине (по старому руслу реки);
б) к следующей задней заставе, под прикрытием ее огня, 
а дойдя до нее — наискось по склону вниз в долину.
В данном случае застава №  10, если она будет отходить 
вдоль высот к заставе № 8, должна будет обогнуть с за­
пада Гленкоу и столкнется с неприятелем с запада. Если
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же она пойдет к юго-востоку от Гленкоу на «Мыс возмез­
дия», то хотя ей и придется спускаться у Гленкоу, но зато 
она вскоре окажется защищенной от неприятеля «Мысом 
возмездия». Отделение ручного пулемета (а может быть 
также и стрелковые отделения) должно будет отойти не­
сколько раньше в качестве прикрывающего отряда.
Д ля этого отряда на местности имеются две позиции:1 
высота «Прыщ» 1 и северо-восточные склоны «Мыса воз­
мездия». Высота «Прыщ» — менее подходящая позиция, 
так как она не имеет укрытого пути отступления.
2-й ЭТАП УЧЕНИЯ
З а д а ч а  № 4. Когда застава № 10 должна начать 
отход?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Так как противник 
очень возбужден, он, вероятно, будет действовать у запад­
ного фланга заставы № 10. Затем, ввиду того что высота 
имеет плоскую вершину, застава вряд ли сможет начать 
отход совершенно незаметно. Поэтому, бесспорно, заставе 
лучше начать отход вместе с тыльным отрядом арьергарда, 
хотя это и может привести к некоторым потерям в тыль­
ном отряде арьергарда при его отходе. Однако в долине 
раненые не так обременительны, как на высоте, и в мень­
шей степени задержат отход.
В в о д н а я  д а н н а я .  Застава № 10 достигла пункта 
в 50 м к западу от высоты «Прыщ», как вдруг два ее 
бойца были ранены при обстреле, который велся противни­
ком со стороны прежней позиции заставы. Одновременно 
застава была обстреляна со стороны высоты Гленкоу. На 
склоне этой высоты имеется много крупных камней (скал).
З а д а ч а  № 5. Что вы предпримете в роли командира 
заставы № 5?
У к а з а н и я  д л я  р е ш е н и я .  Раненые, их винтовки и 
патроны должны быть подобраны. Это, конечно, замедлит 
скорость отхода заставы. Она вынуждена будет итти ша­
гом, что сделает ее хорошей мишенью для противника. 
В то же время ясно, что противник находится на Гленкоу, 
и продолжать отступление медленным шагом по ложбине 
у Гленкоу невозможно, так как это поведет к дальнейшим 
потерям людьми, а возможно, и винтовками. Поэтому 




а) или путем контратаки овладеть своей прежней пози­
цией, оставив раненых там, где застава остановилась, под 
прикрытием скал и под охраной;
б) или держаться в  тех скалах, до которых застава до­
шла, до тех пор, пока арьергард и заставы № 8, 9 и 7 не 
подавят своим огнем неприятеля.
При первом решении придется взбираться на высоту пе­
ред фронтом неприятеля, что, несомненно, приведет к даль­
нейшим потерям. Поэтому лучше предпочесть второе реше­
ние. Как мы уже сказали, о  том месте, где в настоящее 
время находится застава, имеются естественные укрытия в 
виде скал (камней) на склоне высоты. Ими и надо восполь­
зоваться, и если застава будет держаться в них смело, 
а огонь поддерживающих частей будет метким, то против­
ник вряд ли осмелится напасть на нее с запада или с се­
вера.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(Составлены для курсов командиров отделений и для экзаменов 
при производстве в унтер-офицеры)
Существо большинства этих вопросов легче уяснять, 
иллюстрируя их примерами на ящике с песком.
Легкие вопросы
В о п р о с .  Когда заставу (посылают на позицию и каждый 
боец ее заряжает винтовку, то вводит ли он патрон в па­
тронник, и если да, то почему?
О т в е т .  Да. Раз застава уже не будет находиться под 
защитой колонны и, следуя на позицию, может в любое 
время встретить неприятеля, то она должна быть готова к 
немедленному открытию огня в случае надобности. Кроме 
того, впереди заставы нет своих войск, которые могли бы 
пострадать, если бы кто-нибудь из бойцов заставы спот­
кнулся и произошел бы нечаянный выстрел, так что ника­
кой опасности это не представляет.
В о п р о с .  Позиция указывается с помощью рейки-указки, 
причем на нее направляется визир. Кто из заставы должен 
смотреть в визир?
О т в е т .  Посмотреть в  визир должен каждый боец за­
ставы, для того чтобы все знали позицию и могли найти ее 
сами, если командир будет убит.
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В о п р о с .  К аки е указания командир заставы должен по­
лучить от начальника авангарда, кроме номера заставы, 
численности ее и позиции?
О т в е т .  О положении соседних застав, о направле­
нии, в котором застава будет снята, от кого она получит 
сигнал, разрешающий уход с позиции, и о распоряжении, 
сделанном об огневой поддержке артиллерией (если тако­
вая имеется) и пулеметами при следовании заставы от до­
роги к позиции.
В о п р о с .  Командир роты дает командиру заставы два 
отрывных листка бланка заставы. Что делает с ними 
командир заставы?
О т в е т .  Один листок он дает часовым на дороге, а дру­
гой оставляет при себе.
В о п р о с .  Что делает часовой на дороге со своим ли­
стком?
О т в е т .  Он засовывает его под рамку прицела винтовки.
В о п р о с .  Ожидает ли командир заставы указания о луч­
шем пути следования на позицию, и если да, то от кого?
О т в е т .  От своего командира роты.
В о п р о с .  Каких еще приказаний ожидает командир за­
ставы от своего командира роты?
О т в е т .  Приказаний о том, должны ли часовые на до­
роге итти вместе с заставой на ее позицию или нет, куда 
девать мула, на которого навьючен ручной пулемет (если он 
имеется при отделении), распоряжения об огневом прикры­
тии заставы остальной частью роты при следовании заставы 
на позицию и об огневой поддержке ее после прихода на 
позицию.
В о п р о с .  Каким строем должна итти застава в составе 
«не меньше одного унтер-офицера и шести стрелков»?
О т в е т .  Двумя группами.
В о п р о с .  Какова обязанность второй группы?
О т в е т .  Поддерживать огнем первую, если противник 
будет препятствовать ее приближению к позиции.
В о п р о с .  Каким шагом будет итти застава?
О т в е т .  Быстрым шагом.
В о п р о с .  Ожидает ли поддерживающая группа, пока 
головная группа выйдет на свою дистанцию?
О т в е т .  Нет, так как головная группа выбегает на свою 
дистанцию, а затем переходит в быстрый шаг.
В о п р о с .  Если головная группа состоит, например, из 
шести стрелков, то пошлет ли она двух бойцов из своей 
среды в качестве разведчиков вперед?
О т в е т .  Как правило, да.
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В о п р о с .  Не мешают ли разведчики остальной части 
головной группы вести огонь?
О т в е т .  Перед тем как застава достигнет места, кото­
рое, повидимому, может быть обстреляно, разведчики оста­
навливаются и ждут, пока головная группа их нагонит. 
Они должны всегда поступать так в 300—400 м от пози­
ции.
В о п р о с .  С какой группой идет командир заставы?
О т в е т .  Как правило, он идет с поддерживающей груп­
пой.
В о п р о с .  Должна ли застава примкнуть штыки, и если 
да, то почему?
О т в е т. Да, потому что на местности почти всегда име­
ются укрытия, в которых может находиться засада.
В о п р о с .  Как должна действовать головная группа, 
когда она достигнет вершины высоты (в том случае, если 
ее позиция находится на вершине)?
О т в е т .  Фланговые бойцы должны обогнуть вершину 
с обеих сторон. Если туземцы залегли на вершине высоты 
или близ нее, то охват вершины с двух сторон заставит их 
очистить высоту, так как путь отступления их может ока­
заться отрезанным.
В о п р о с .  Что должна делать застава, если она задер­
жана по пути на позицию действиями противника?
О т в е т .  Занять лучшую из доступных позиций, полно­
стью использовать естественные укрытия и держать про­
тивника под огнем, пока он не отступит под действием 
огня заставы или поддерживающего заставу ружейного, 
пулеметного и орудийного огня авангарда, либо благодаря 
высланному (командиром роты или начальником авангарда) 
подкреплению.
В о п р о с .  Как действует поддерживающая группа за­
ставы?
О т в е т .  Она следует позади головной группы или по 
параллельному склону (если он имеется) до тех пор, пока 
не достигнет удобной (для огневой поддержки) позиции, 
которая желательна в пределах 300 м от позиции за­
ставы.
В о п р о с .  Как действует поддерживающая группа, заняв 
свою позицию?
О т в е т .  Она должна быть готова немедленно открыть 
огонь по местности впереди головной группы, если там 
будут замечены признаки присутствия неприятеля. Унтер- 
офицер должен заранее установить боевой порядок. Вин­
товки нужно держать наизготовку,— прицелы их должны
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быть подняты, а предохранители поставлены на боевой 
взвод. Бойцам необходимо непрерывно всматриваться в 
местность, а унтер-офицер обязан изучить (при помощи би­
нокля) каждый дюйм местности.
В о п р о с .  После прихода заставы на позицию у коман­
дира заставы много дел. Скажите, что он должен сде­
лать?
О т в е т .  Он должен:
а) разместить людей так, чтобы максимально облегчить 
заставе удержание позиции;
б) послать несколько бойцов вперед под прикрытием 
огня остальных для определения мертвого пространства 
вблизи позиции;
в) разложить полотнище заставы;
г) донести командиру роты (сигналами) о своем прибы­
тии на позицию;
д) разведать путь отхода и, если возможно, прорепети­
ровать отход с позиции;
е) составить карточку ориентиров;
ж) объяснить часовым на дороге, где они должны встре­
тить начальника арьергарда и какое место командир заставы 
считает наиболее удобным для подачи сигнала, разрешаю­
щего уход с позиции, а также указать путь отхода, кото­
рый он наметил;
з) установить путем ручной сигнализации связь с сосед­
ними заставами.
В о п р о с .  Опишите способ применения заставой полот­
нища:
а) во время следования на позицию;
б) во время нахождения на позиции;
в) при уходе с позиции.
О т в е т .  Полотнище применяется следующим образом:
а) Во время следования заставы на позицию один из бой­
цов головной группы через каждые 100 м поднимает по­
лотнище на несколько секунд над головой, чтобы показать, 
как далеко продвинулась застава.
б) При нахождении заставы на позиции полотнище дер­
жат на склоне высоты, близ позиции заставы, на таком 
месте, с которого оно ясно видно с дороги, и (по возмож­
ности) так, чтобы его белая сторона освещалась солнцем. 
Когда красный флаг арьергарда выходит на линию высоты 
и затем проходит мимо нее, полотнище необходимо переме­
щать вокруг высоты, чтобы оно все время оставалось на 
виду у начальника арьергарда.
в) При уходе заставы с позиции полотнище несет один из
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бойцов, оставляющих позицию последними, причем, сбегая 
с высоты, он должен время от времени размахивать полот­
нищем над головой. Это будет означать, что местность за 
полотнищем очищена от своих войск и ее можно, если это 
нужно, обстреливать из пулеметов и орудий.
В о п р о с .  Что должен делать командир заставы, когда 
он увидит приближающийся красный флаг арьергарда, если 
противник не очень сильно нажимает на заставу?
О т св е т. Послать часть заставы (наименее расторопных 
из своих людей), а также ручной пулемет (если есть) вниз 
к дороге с задачей занять соответствующую позицию для 
прикрытия огнем отхода остальной части заставы.
В о п р о с .  Почему на границе не рекомендуется соста­
влять винтовки в козлы?
О т в е т .  Составленные в козлы винтовки видны изда­
лека и являются, таким образом, хорошей мишенью для 
противника. Кроме того, легче взять винтовку с земли, чем 
из козел.
В о п р о с .  Если на позиции заставы находится старое 
укрытие, нужно ли заставе занимать его днем?
О т в е т .  Нет. Это укрытие представляет собой хорошую 
мишень. Неприятель, конечно, его пристрелял и будет на­
блюдать за ним.
В о п р о с .  Как должна быть на ночь привязана к вам 
винтовка цепью?
О т в е т .  Цепь пропускают через антабку и вокруг тела 
бойца, поверх левого плеча и подмышкой правой руки.
Более сложные вопросы
В о п р о с .  Когда начальник авангарда вызывает заставу, 
он всегда указывает ее численность словами «не меньше 
стольких-то унтер-офицеров и стольких-то бойцов». Для 
чего он это делает?
О т в е т .  Для того, чтобы командир роты мог назначить 
одно или несколько полных отделений в количестве не 
меньшем, чем требуется, и избегал бы ломки отделений.
В о п р о с .  Кто, кроме командира заставы, должен слы­
шать приказания, которые отдает начальник авангарда 
командиру заставы?
О т в е т .  Командир роты, командир взвода, начальник пу­
леметного подразделения при авангарде и лицо, ведущее 
журнал застав при начальнике авангарда.
В о п р о с .  Входят ли часовые на дороге в число бой­
цов заставы?
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О т в е т .  Это зависит от приказов-инструкций и обы­
чаев бригады или батальона, выделяющих заставы. Если 
имеются какие-либо сомнения в этом отношении, командир 
подразделения, выделяющего заставы, должен спросить об 
этом начальника авангарда *.
В о п р о с .  Чем руководствуется командир роты при на­
значении в заставу того или другого отделения, когда 
командир указывает ему минимальную численность заставы?
О т в е т .  Имеющимися у «его сведениями о численности 
каждого отделения своей роты.
В о п р о с .  Какова должна быть дистанция:
а) между разведчиками и головной группой заставы,
б) между головной и поддерживающей группой.
О т в е т ,  а) Это зависит от местности. В зарослях, на­
пример, дистанция должна быть очень небольшой, а на от­
крытой местности — 50— 100 м.
б) Это также зависит от местности. На открытой мест­
ности, например, нормальная дистанция — около 200 м.
В о п р о с .  Заставы могут быть высланы и на другие по­
зиции, кроме высот. На какие именно? Назовите несколько 
таких позиций.
О т в е т .  Старые русла рек, дающие закрытый подступ к 
дороге с флангов. Пересекаемая небольшими просохшими 
руслами рек полоса кустов и зарослей на скалистой рав­
нине с какой-либо стороны дороги. Такие русла и заросли 
представляют собой совершенно укрытые подступы. Ко­
лонна обычно бывает настолько длинна, что не может охра­
няться по всей своей длине только боковым подвижным 
охранением и нуждается в выставлении застав (неподвиж­
ного бокового охранения).
В о п р о с .  Каковы обязанности парных часовых на до­
роге? Что они должны делать?
О т в е т .  Главная обязанность их — встретить начальника 
арьергарда, когда он должен снять заставу, и указать ему 
позицию заставы и место, которое они считают наиболее 
удобным для подачи сигнала, разрешающего заставе уйти 
с позиции.
В о п р о с .  Что такое «сигнал, разрешающий уход с пози­
ции», и почему он так называется?
О т в е т .  Это сигнал, которым начальник арьергарда раз­
решает заставе уйти с позиции.
Этот сигнал — не приказ об отступлении. Начальник арьер-
1 На этом маленьком примере ясно виден вред подобных .обы­
чаев".— Прим. ред.
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гарда не может приказывать, так как он не знает, позво­
ляет ли заставе тактическая обстановка уходить с позиции. 
Застава может быть «прикована» к своей позиции огнем 
неприятеля, или ей необходимо оставаться на позиции для 
поддержки огнем другой заставы, на которую сильно нажи­
мает противник. Значение этого сигнала в основном такое: 
«Ваша роль по охране колонны выполнена; как можно ско­
рее присоединяйтесь к колонне».
В о п р о с .  Часто бывает так, что застава не видна с того 
пункта на дороге, с которого начальник арьергарда хотел 
бы дать ей сигнал, разрешающий уход с позиции. Как вы­
ходят из этого затруднения?
О т в е т .  Командир заставы должен выслать двух или 
больше бойцов на такое место, откуда видны и позиция за­
ставы и дорога. Эти бойцы и передадут ему сигнал началь­
ника арьергарда.
В о п р о с .  Покажите, как подается сигнал, разрешающий 
уход с позиции.
О т в е т .  Он подается красным флагом арьергарда или 
сигнальным флажком. Он может быть также передан по 
азбуке Морзе или ручной сигнализацией. Оба последних 
способа применяют тогда, когда есть опасность, что 
неприятель увидит красный флаг и поймет сигнал.
При помощи красного флага подаются следующие 
сигналы и указания:
В н и м а н и е !  (Повернувшись лицом к заставе, сигналь­
щик размахивает флагом из стороны в сторону над голо­
вой. Застава повторяет сигнал.)
Н о м е р  з а с т а в ы .  (Его указывают таким же образом, 
каким сигнализируют попадания на полигоне. Опускание 
флажка налево означает — десяток, направо — единицу. 
Застава повторяет сигнал.)
«Уходите как можно скорей!» (Для этого используется 
сигнал «Wash out», принятый на полигоне: сигнальщик гори­
зонтально размахивает флагом впереди себя.)
В о п р о с .  Перечислите некоторые военные хитрости для 
нанесения потерь противнику, преследующему по пятам 
заставу при ее отходе.
О т в е т ,  а) Застава отходит на небольшое расстояние 
вниз по склону высоты, заходит за укрытие и стреляет по 
неприятелю, как только он появится на линии горизонта;
б) отойдя на небольшое расстояние, застава берет 
неприятеля в штыки, как только он приблизится к  ней;
в) застава отходит на небольшое расстояние, обходит 
один или оба склона высоты, взбирается на нее с дальней
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стороны и заходит во фланг и тыл противнику, который 
ищет ее с противоположной стороны высоты.
В о п р о с .  Если командир хочет прибегнуть к этим воен­
ным уловкам, какие предварительные меры предосторож­
ности он должен принять?
О т в е т .  Он должен предупредить об этом командира 
роты или начальника арьергарда и испросить их разрешения. 
Командир роты (или начальник арьергарда) должен в этом 
случае распорядиться о прикрытии огнем окончательного 
отхода заставы, который может оказаться трудным.
В о п р о с .  Какого приказания должен ожидать командир 
заставы от начальника арьергарда, когда он явится к нему 
после прихода с позиции?
О т в е т .  Как правило, начальник арьергарда прикажет ему 
итти вместе с колонной, чтобы присоединиться к своей 
роте. Однако он может, если найдет это необходимым, 
временно оставить заставу при арьергарде в качестве под­
крепления.
В о п р о с .  Для чего командир заставы должен знать спо­
соб целеуказания и корректирования огня по методу гори­
зонтального часового циферблата?
О т в е т .  С своей позиции (обычно — вершина высоты) 
командир заставы может видеть неприятельские отряды, на­
ходящиеся вне дальности ружейного огня, которые в то же 
время не видны артиллерийскому наблюдателю; пользуясь 
методом горизонтального часового циферблата, он может 
точно направить огонь артиллерии на эти отряды противника.
В о п р  о с . Когда застава достигла указанной ей позиции, 
командир заставы увидел, что эта позиция неудовлетвори­
тельна в тактическом отношении, так как она недостаточно 
хорошо защищает дорогу, как позиция на соседней вы­
соте, например, в 100 м. Что предпримет в этом случае 
командир заставы?
О т в е т .  Он должен перейти на лучшую позицию и сооб­
щить об этом командиру роты. Это допустимо, так как на­
чальник авангарда, будучи в долине, часто видит только 
высоту, а не вершину.
В о п р о с .  Командир заставы, придя на позицию, указан­
ную ему начальником авангарда, увидел, что она достаточно 
хорошо защищает дорогу, но менее обеспечивает безопас­
ность самой заставы, чем возвышающаяся в 200 м от нее дру­
гая высота, которая не видна с дороги. Что он должен 
сделать?
О т в е т .  Он должен оставаться на указанной ему пози­
ции. Часто наблюдается тенденция взбираться все выше и
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выше в поисках все лучшей позиции для заставы (хотя бы 
она была лишь немного лучше старой позиции). Командир за­
ставы должен помнить, что его основная задача — оказать 
защиту колонне. Если указанная ему позиция отвечает этой 
цели и в той или иной мере гарантирует безопасность за­
ставы, он должен оставаться на ней, не перебираясь на дру­
гую позицию, хотя бы и более безопасную для самой заставы.
В о п р о с .  При отходе последней группы заставы с пози­
ции один или два бойца получили ранение. Что должен 
сделать командир заставы?
О т в е т .  Раненые в такие моменты очень осложняют по­
ложение заставы: отход замедляется, так как необходимо 
унести раненых, а также их винтовки и патроны. Кроме 
того, люди, несущие раненых, представляют собой хорошую 
мишень для противника, воодушевленного к тому же' своим 
успехом. Если противник находится близко и нет укрытого 
пути для отступления заставы вместе с ранеными, командир 
заставы может выбрать одно из двух следующих решений:
а) оставаться на месте и, возможно надежней охраняя 
раненых, встретить противника огнем;
б) вернуть себе контратакой старую позицию и либо 
взять туда раненых, либо оставить их на месте под охраной.
В обоих случаях командир заставы должен уведомить на­
чальника арьергарда о том, что случилось и что он пред­
принимает, и не начинать отхода до тех пор, пока командир 
арьергарда не вынудит неприятеля отступить. Уходя с по­
зиции, застава обязательно должна уносить с собой всех 
раненых.
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